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TELEGRAMAS DE ANOCHS 
NACIONALES 
M a d r i d , 4 de scjttir.wbyf 
£ií F A N T E U l A. D E M A B U N A 
A fines del mes actual se enviarán á 
Cnba 1,3Q0 soldados da Infantería ds Ma-
rina. 
L A D U Q U E S A D E O A K O V A S 
Se ha concedido el título de Duquesa 
de Cánovas á la viuda del que fué presi-
dente del Consejo de Ministros. 
O A M U I O S 
En la Bolsa se ootizaron noy las li-
bras esterlinas, á 32-91. 
EXTRANJEROS 
Wveva York, i de septiembre, 
E X P L O S I O N 
A causa de una explosión ocurrida en 
¿na mina en Colorado, han muerto ocho 
trabajadores italianos 7 uno americano. 
R E P R E S A L I A S 
En un Mensaje al Congreso, el presi-
fenie de la República Argentina reco-
mienda que se adopten medidas de repre-
Jalia contra los Estados Unidos, á con-
iecuencia del b i l í de tarifas adoptado 
iltimamente por esta nación. 
O P I N I O N D E B I S M A K K 
Herr von Bismark se muestra muy 
escéptico respecto á la alianza franco-ru-
sa- Dice que el brindis del Czar compro-
mete en verdad muy poco á Rusia, y 
que de todos modos, el ministro de Re-
laciones Extranjeras de dicha nación se-
guirá siendo siempre un buen amigo de 
Alema nia. 
L A P L A T A 
La plata en barras se ha cotizado hoy 
en el mercado de Nueva York á cincuen-
ta y tres y tres octavos de centavo la 
onza. 
R J E V f S T A D E T R O P A S 
E l Emperador y la Emperatriz de Ale-
mania, así como el Rey y la Reina de 
Italia y muchas personas notables de una 
y otra corte, pasaron revista en Hombur-
go á las tropas alemanas. 
E l Rey Humberto y su esposa, fueron 
vivamente aclamados durante la ceremo-
nia que resultó brillante. 
(De nuestra ediclóo de Jf er. domingo.) 
T E L Í E Q F A M A S D S H O Y 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre G, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E M O N T E R O R I O S 
E l señor Montero Rios ha manifestado 
que las dificultades presentes exigen 
una transformación completa del régi-
snen colonial. 
Añadió el exministro fusionista que su 
partido abogará por la concesión de la 
autonomía á las Antillas, porque está 
convencido de que dicho régimen mejo-
rará la situación de las mismas, al par 
"̂ ue favorecerá la de la Metrópoli. 
R E C O M P E N S A S . 
S. M. la Reina ha firmado un decreto 
Scncediendo la gran cruz roja del Mérito 
Militar, pensionada, al general de briga-
da don Julio Domingo Bazán, y otro de-
creto concediendo la gran cruz roja del 
Mérito Militar, sin pensión, al general de 
brigada don José López Amor. 
E X T R A I I J E E O S 
Nueva York, teptiemhre Ü 
D O S B R I N D I S 
En los brindis pronunciados por el E m -
perador Guillermo y por el Rey Humber-
to de Italia, en el banquete dado por el 
primero á su huésped, ambos afirmaron 
que la triple alianza significaba el man-
tenimiento de la paz de Europa. 
En sus palabras el Rey Humberto dió 
i entender de una manera categórica, que 
mientras Italia formase parte de dicha 
alianza, no podía ésta significar en modo 
alguno que se trataba de estorbar en lo 
más mínimo las buenas relaciones con 
las demás potencias. 
L A R G A C O N V E R S A C I O N 
En la recención que dió el rey Hum-
berto de Italia, llamóla atención el hecho 
deque hubiese conversando largo tiempo 
con el agregado militar de la embajada 
francesa 
C O N V E N I O 
Se dice que el Czar y el Sultán de 
Turquía han celebrado un convenio, por 
el cual éste úldmo no hará nunca uso de 
su influencia en el Asia central contra 
Rusia, y que el Czar apoyará en cambio 
los derechos de Turquía en Europa, 
U S iflílÁMS 
y el m m MTiDEGO 
N € T i C U S C O S E B C I A L E S , 
Mueva Y o r k , Septiembre 4 
rf la* ó t (te l a tarde. 
(tazas espA&olas, á $15.50. 
CVntoiies, a$4,77, 
liescuenlo papelcowerdal, ttOdjf., de 3i & 
i i por ciento. 
Cíuuhiosíobre Londroü, 60 dyv., bauqnerds, 
á*4 .SS5 . 
ídem<obre París», «O d / T . , banqueros á 5 
francos 17. 
[denuobre Hambartfo, 60 «I/T., bauoioerix, 
á $ 9 4 í . 
Bonos registrados de los E^taio*? Gaid»*, 4 
per ciento, á U S, CK.cnpOn. 
Centrífneas, n. 10, pal. 96, costo f 8oie, 
á 2 13/10. 
Centrffuíraí» en plaza, .1 S l^./Uí, 
Regulará baen rellno, eu plaza, i ;j 5/16» 
izúcar de miel, on plaza, do 5 ú 1/1G. 
El mercado, firme. 
Sielesde Cuba, ea bocoyes, nominal, 
ttauteca d«l Oe*te, en teroAi oii», A £t i.^o 
(fariñapatent Minnesota, á $5.85, 
Londres , Srpfie/nl/re í . 
azikar de remolacha, d 8/1IJ. 
Izricai ceutrífaflra, pol. 90, a 10/9. 
Mascabado, fair a s'ood rcQuing- 9 / l é . 
Consolidados, á 111 7/10, ex*interés* 
Oescneuto, Rauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100español, á Oig, ex-iuterés. 
F a r l s , Septiembre 4. 
Renta 3 por 100, á l O i traucos 45 ct«. ex-
iuterés. 
Bajo este t í tu lo dice L a U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l e n su número de a-
yer-
Según estado demostrativo que a-
yer íuafiana publicó el DIARIO DE LA 
MARINA, la recaadacióu en nuestras 
aduanas viene hace dos años deseen 
di^ndo extraordinariamente, sin que 
haya motivo que justiüque esa dismi-
nución, lo cual merece, en efecto, ser 
estudiado atentamente-
Y a iuzgar por los razonamientos y 
datos con que ayer ocupa la primera 
plana de su edición de la tarde, eso 
del nuevo Matadero, que hace muchos 
meses viene tramitándose, vulnera de-
rechos, lesiona intereses y contravie-
ne disposiciones que merecen respeto 
y protección 
Ahora bien, si todo ello ea así como 
el colega afirma, ¿por qué ha tardado 
tanto eu resolverse á publicarlot 
La gente mejor pensada ha de creer 
que tiene el DIARIO muy tardía ia per-
cepción ó muy largo el resuello. 
Como habrán notado nuestros 
lectores, eu las l íneas que preceden 
hay mía aprobación e x p o n t á n e a y 
rotunda de lo que hemos dicho res-
pecto á las aduanas, una aprobación 
forzada y condicional de lo que 
liemos expuesto respecto á mo del 
nuevo Matadero y una censura in-
teresada y maliciosa para el D I A -
RIO D E LA MARINA por la tardan-
za que se supone ha tenido en tra-
tar dicho» asuntos. 
L o primero es da aplaudir; lo se-
gando es de deplorar; lo tercero ni 
aplauso ni reprobación merece, por-
que quiere ser maquiavé l i co y re -
sulta completamente tonto 
¡Que el D I A R I O ha tardado en re-
solverse á publicarlo! 
j Y cuándo había de hacer el D I A -
RIO la comparación entre lo recau-
dado en el mes de Agosto del oo-
rrieute aüo y lo recaudado en el 
mes de Agosto del año anterior? 
¿En el mes de Julio? Para eso hu-
biera sido necesario que estuviéra-
mos dotados del don de la profecía. 
V por lo quo rooi>oot.ft al uviovo 
Matadero, ¿acaso no dijimos á su 
debido tiempo que, tal como se 
presentaba, nos parecía un proyecto 
muy perjudicial para los intereses 
de este vecindario? 
Eso sin contar con que aun dado 
caso de que nuestra percepción hu-
biese sido muy tardía y muy lar^o 
nuestro resuello, CCJIO dice L a 
U n i ó n , nunca podrían compararse 
con la percepción tardía y larg:o re-
suello del colega; porque lo cierto 
es que basta que el D I A R I O se ocu-
po con insistencia eu los referidos 
asuntos y hasta que no lí©g¿ á su 
redacción el ruido de los aplausos 
con que fuó recibida nuestra enér-
, gica defensa de los intereses públi-
j eos, no se le ocurrió decir una pa-
. labra respecto á tan importantes 
. particulares. 
j ¿Es que L a Unión no se cree tan 
obligada como el D I A R I O á defea-
•l-'r los intereses geuerales? 
^Pues si tiene la misma obl íga-
cfaa , ¿cómo se atreve á hablar de 
jjercepciones tardías ó de largo? 
ceéuaoUos? 
A t r é v a s e á defender francamente 
lo que nosotros venimos combatien-
do, y si no p ó n g a s e de nuestro lado 
para defender los intereses públi-
cos, que al punto á que van llegan-
do las cosas ya no es posible euga-
• a r á nadie con actitudes ambiguas 
u íórminos medios. 
U eipúíkióo del (abaco en fama 
Y LA 
üfliói íiú Faliricames Se Tateos 
Pasa/lo al señor Presidente de 
la Unión de Fabricantes de taba-
c o s c a r a informe, el expediente for-
P e d i d e l Choenlate J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d e s u cacao. Ea magruílico p a r a l a s s e ñ o r a » en c r í a . 
T o j o j s o m p r a d o r d f nna l ib ra de eliocolate tiene derecho i pedir U>f ahanico. c 1>00 i d 29 4a-30Aí : 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O ' K y E I I L i I L i i r I O S -
Mndawe P u c h e u IIPIIP el susto *e avisar á su distinguida elientela que ha recibido 
y puesto á la volita una nuera remesa de Sombreros j Capotas para señoras v niñas. 
Los pierios como siempre, desde un centén on adelante. 
Cintas de alpaca y otras de última novedad para adornos de sombreros. 
Gran surtido de encajes do (íuipure, Oriental, Malines, Valenden, Mecánico. Estam 
pados, ele. Surtido y precios sin competencia. 
Faldellines, Gorros, Cargadores, Canmita.s, Ropoucilos. Pañales, etc. 
La casa se hace cargo de restir y adornar cestas, camas y coches para bebé*.. 
Gran garlido de novedades para adornos de vestidos. Plisse Olympiey, Muselina de 
seda, C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l s . Vestidos de niñas por encargos. 
Rebaja de 25 por ciento sóbrelos precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
TELEFONO 535. 




Día de Moda. LOS LUNES, Día de Moda. 
m 25 POR 100 DE MSCIEMO 
\ r a el prójimo hnes 5 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes articules. 
Pañuelos do seda, gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts. uno 
Batas de felpa (salida de baño) á $3 una. 
Sabanas de felpa id. id. á $1 una. 
Calzoncillos de baño, á 25 cts uno» 
á 
v Pnccípe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1234 
A es<c8CV.»tro a r t í c u l o s les c o r r e s p s n d e l a r e b a - a d s l 2 5 por 1 0 0 , en. e « t e dia, 
Iiimeiiso surtido en ropas hechas para caballeros y nínos, 
TAPAS DE A G I A — T R A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
Cnonta ceta casa con un buen surtido do Americanas ás reran» 
gran calidad á 75 cts., Americanas do Alpaca superior i $1-50. 
Los Seüores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
Omi EL GiLOR 
111 ado á instancia de una casa bau-
caria de esta ciudad, que sol ic i tó la 
exportac ión de doce mil tercios de 
tabaco en rama, que había asegu-
rado tener comprado con anteriori-
dad al bando, y que negada dlcba 
solicitud por el General en Jete, 
se manda por el Ministerio do Ul -
tramar que se abra de nuevo el pe-
ríodo de prueba al objeto de que 
el interesado, limitando su presen-
tación á cinco mil tercios, presente 
nuevas pruebas que acrediten que 
las expresados cinco mil tercios son 
los mismos que adquirió antes de 
la disposición prohibitiva sobre ex-
portación del tabaco en rama, la 
corporación, accediendo á ios de-
seos de la autoridad, ha emitido 
un raagníüco informe, destruyendo 
cuantas pruebas se han presentado, 
y s eña lando las deficencias del ex-
pediente y de las contrapruebas de 
la Comisión oficial nombrada por 
el señor intendente general de Ha-
cienda. 
Daremos á conocer á nuestros 
lectores el informe de que se trata, 
el cual, como otros emitidos en ex-
pedientes de la propia í n d o l e , ha 
sido impreso para conocimiento de 
los socios de la U n i ó n de F a -
bricantes de Tabacos. 
TABACO EXPORTALO 
Por el vapor amerioano Sequmnca, 
que sa l ió el s á b a d o para New York , 
se exportaron 219 tercios de tabaco eu 
r ama-. 
TOMA DE P0SESI01I. 
Habiendo sido aprobado por la C a -
P'tam'a general el nombramiento da 
iiuosrro amigo don Aqui l ino Ordofies 
del Campo, para primer Jefe del Muy 
Benéfico Cuerpo «le Bomberos del C o -
mercio n ú m e r o 1, esta noche se le d a -
rá poses ión del expresado carejo anta 
el Oomi ió Directivo y los jefas y ofi-
c ía l e s de dicho Cuerpo. 
Dicho acto se e f ec tuará en la Ksta-
cion Centra l , calle del Prado esquina 
k S a n J o s é . 
tat . — 
T lulallón k V o l o i i ! » ile la Hatea 
L a sociedad asturiana, <le Beneficen-
cia, con motivo do la festividad del d í a 
de m a ñ a n a S, celebra á las ocho y me-
dia de ella en PI templo de Nuestra 
S e ñ o r a de la Merced, solemnes r.nltos 
eu honor d^ su excelsa y gloriosa pa-
trón a, la S a n t í s i m a Virgen de Cova-
donga, honrando este acto religioso la 
t* c o m p a ñ í a del 7° B a t a l l ó n de Volun-
tarios, al mando de su bizarro y entu-
siasta c a p i t á n don Salvador G o n z á l e z 
Garc ía , a c o m p a ñ a d a de la bandera, 
escuadra de gastadores y m ú s i c a del 
mismo. 
>'o so apnre Señorito: C on eso ya tiene lo bastante para comprar el saco de alpaca y la marinera paia el nene, pues» 
-* - in» M i m reama ea esle tnei f u u la ropa (lo T e r a í « w j vende tau Itarato ijne «or cuai^uieia / V H ^ Í Í * 5ftie uur. aiH 
OISJA ÍISTEBI PONGA USTED ATENCION! 
La Anticua Casa de J. Valles 
J U E A S O L E M N E M E N T E C O N T O D A S O L E M N I D A D 
m t a i » 
Sacos de alpaca negra para todas las medidas á 
Sacos de alpaca negra con forros de satén á 
Sacos y chalecos de alpaca puebla superior á $ 3 
SEÑORES! SE ÜEALIZá TOBO. 
Fluses de holanda; Sacos de seda cliina; Sacos de alpaca color; y otras muchas cosas más-








E S L A M E J O R S U R T I D A E N R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S 
Sacos legí t imamente legítimos de Eucaliptiis á 
Chalecos blancos, corte recto ó cruzados á 
Pantalones de casimir, corte de moda á 
Pantalones de casimir á listas oscuras á 
Trajes Saii2:ay, propios para casa ó bufete á 
¡VENGAN LOS PAPAS! ¡TRAIGAN A SOS NEN 
Trajes marinera para todas las medidas á 
Trajes marinera Hase superior á 
Trajes marinera de gran fantasía á 
¡Señores Militares! ¡Aquí es! 
Uniformes de rayadillo superior con chaleco blanco a $ 8 
¡SON POR MEDIDA! ¡CORTE MADRILEÑO! 
Uniformes rayadillo, corte intachable á $ 8 
F I J E N S E LOS M I L I T A R E S DE TODAS ARMAS. 
TJuifonnes de rayadillo con chaleco, todo hecho por 
medida y admirablemente cortados a | 8 
Antigua Casa de J. Valles 
SURTIDO GENERAL DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y í 
La SsislrerH cU más hjo y la que más barato vende. 
ESTE ES MI LENA: 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
9.. DIARIO DE L A f / r / R l N A . - P q ^ i ' - l - r o « de 1897 
ENTRE PAGINAS 
EN F A M I L I A . 
P R O P O S I T O D E E N M I E N D A 
—¿Qnó tiene ese n iño en la bocu? 
—¿Cuál? (AW ¿éyte? Una tete-
ra de ¿íonia. 
—¡Senl posible, señora? Y a veo 
yo qno mis sermones han sido predi-
cados en el desierto. 
— L a verdad es, Doctor, que V . 
no hace más que criticar á las ma-
dres lo que hacemos con los n iños . 
—Mire V . , Lucía, yo me ulano 
en bien de Vds.: el n iño que se 
cría de manera racional, rara vez 
se enferma, logra llegar á la juven-
tud, y es útil á la familia y á la so-
ciedad. 
— E n eso estamos de acuerdo; 
pero ¿qué daño le hace á un niño 
tener la goma en la boca? 
— Pues le hace mucho. E l ui-
ÍJO adquiere enfermedades que 
ustedes atribuirán á todo, me-
uos á la verdadera causa. E s a 
goma se ensucia de tierra ó de otras 
cosas, y puesta en la boca del niño, 
así sucia, da motivo á la germina-
ción de variadís imos microbios no-
civos. 
—¡Ali! Eso no: yo le lavo la go-
ma todos los días. 
—Suponiendo que la goma es té 
limpia, lo cual es imposible en ma-
nos de un n iño que anda por el 
suelo, siempre se altera por el ca-
lor de la boca y por la saliva, dan-
do motivo á fermentaciones muy 
nocivas. A d e m á s , esas fermenta-
ciones producen ca lomat i l i s » 
— A c u é r d e s e , Doctor, que yo no 
.soy médico; no me meta en confu-
sión con los términos técnicos . 
— L a estomatitis es la inflama-
ción de la boca, inüamación que á 
veces se vuelve ulcerosa. Esas a-
fecciones de la boca, en el per íodo 
dentario, contribuyen á que el ni-
ño sufra grav ís imos trastornos que 
se extienden á la garganta, al es-
tómago , á los intestinos, etc. 
— Yo no sé por (pié yo me meto 
ú preguntarle ciertas cosas, pues 
al tín y al cabo me quedo llena de 
miedo. 
— Esa goma, siempre sucia, echa 
á perder la d iges t ión del niño, le 
hace sali var demasiado. 
—¿Y con qué se entretiene un 
n iño llorón cuando se desespera? 
—Busque usted otros medios, 
pero no emplee nada que le sea no-
civo. De manera que también para 
callarlo pudiera justificarse usted 
diciendo que le da morfina n opio. 
—¡Qué diferencia, doctor! 
— S i el n iño llora por hambre, 
dele usted su leche ó lo que deba 
darle; si llora por otro motivo, evi-
te usted de otro modo que llore, 
pero no met iéndole en la boca ese 
criadero de microbios. Créame, L u -
cía, esa tetera ó tetina á secas es 
invenc ión de alguna madre hara-
gana. Los muchachos glotones se 
e n s e ñ a n á ser morigerados en el a-
limento por otros medios, pero en 
manera alguna dándoles á chupar 
una goma nociva. 
—¿Y qué e m p e ñ o tiene usted en 
que todo lo hagamos las madres? 
— E n que ustedes son las únicas 
del deber. Oigame, Lucia: cuando 
en un pueblo se presta preferente 
atenc ión á la conservación de la 
vida de los niños, la población au-
menta extraordinariamente; cuan-
do todos, y las madres las primeras, 
cuidan de la salud de los n iños , au-
im ntan la población y la riqueza 
del país; cuando todos se e m p e ñ a n 
en educar al n iño con eieniplos de 
virtud, so logra un puc virtuoso 
y útil. 
— Hoy viene usted muy filósofo. 
—Sm burlas, señora. E s preciso 
que todas las madres se afanen en 
cuidar á sus hijos; porque no hay 
ser más delicado (pie el niño, y no 
hay pueblo más desgraciado que a-
quel en que todos se olvidan de la 
importante salud de los niños . E n 
Francia, Inglaterra y en todos los 
países cultos, los sabios no se creen 
humillados por consagrarse al cui-
dado de los niños. Si se abandona 
el niño á su propia debilidad é ig-
norancia, resultará luego un hom-
bre inútil y vicioso. 
—Basta, doctor, de sermoneo; yo 
pienso como usted y estoy conforme 
con todo lo que ust ed dice. Desde 
este momento le quito la goma de 
la boca á este pobrecico, y auuque 
llore, no volveré á envenenarlo con 
ella. 
—Mucho me temo que cuando yo 
salga y antes de llegar á la esquina 
próxima, y a se habrá usted olvida-
do de mis consejos. 
—¡Qué mal piensa usted de mí, 
doctor! 
—JLa experiencia me ha enseñado 
á dudar de los propósitos de uste-
des. Tienen menos memoria que 
un gato. 
—Palabra, doctor. ¿Puedo de-
jar que se mame el dedo? 
—Menos mal; pero... m a ñ a n a le 
diré; ya es tarde. Adiós , Lucía. 
— A d i ó s , doctor, 
M. D E L F Í N . 
NOTICIAS 
B U á i M E B B O i M 
lie nnestros corresponsales especiales. 
(POR C O R R E O ) . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Agosto, 29. 
I m p o r t a n t e s operac iones . 
E l general Linares t e n í a conocimien-
to de las posiciones del enemigo, y 
para batirlo salieron dos columnas; 
una del Cobre, á cuyo frente iba el 
general Linares , y otra de San L u i s , 
mandada por el coronel V a r a de Rey, 
ambas en c o m b i n a c i ó n . 
A l frente de su columna sa l ió del 
Cobro el d ía 2 i el general Linares , y 
«e d i r ig ió decido a forzar las posiciones 
que el enemiga t e n í a en el las Ptu-r 
tas, Moya y iUauieJ, donde l e v a o i ó 
trincheras escalonadas en las lom.i^, 
hasta Qongolosongo. 
L a columna del general L i n a r e s 
a t a c ó por diferentes direcciones las 
fbrtalt&M rebeldes durante tres horas, 
desde las siete hasta las diez de la 
mañana , hasta que desalojado el ene-
migo, a c a m p ó la C' l i m n a por la tarde, 
en Esperanza Bondet, 
E l siguiente d í a 25, l a columna del 
coronel V a r a de Roy, que h a b í a salido 
el d ía anterior de Sao L u i s , e n c o n t r ó 
al enemigo bien atrincherado en el 
P e n i y ocupando todas las posiciones 
sucesivas hasta San J u a n de Wilson, 
todas las que t o m ó una á una con vi-
goroso avance, sosteniendo diforentOi* 
combates durante el d ía , hasta que se 
un ió á ta columna del general Linares 
en S a n J u a n de Wilson, 
E l mismo d ía 25, el general L i n a r e s 
reconoc ió con su columna las excava-
ciones de Miguel S á n c h e z . ¿ L \ pasar 
Puerto P e r ú se e n c o n t r ó con el enemi-
go que le esperaba, y que durante la 
noche se h a b í a atrincherado, y aunque 
el enemigo opuso resistencia al paso 
de la columna, é s t a lo desa lo jó y 
en p e r s e c u c i ó n de loa dispersos con-
t i n u ó la columna hast v l í . t t i l lo , pasan-
do por Yarayabo, donde el general 
dejó la columna, y c o n t i n u ó con dos 
c o m p a ñ í a s hasta Pahua S d m a b . 
Entonces, y despa^s. de kalter u-;atn-
pado la columna de V a r a de ICey en 
Esperanza Bondet, reconoc ió las fal-
das de la loma Santa C l a r a , as í como 
á Vertientes, Casoto y Hongolosongo, 
con só lo ligeros tiroteos. 
E l d ía 27—antes de ayer—el gene-
ra l Linares e m p r e n d i ó la marcha á S a n 
L u i s , recogiendo al pasar por Hat i l lo 
la columna y heridos que all í h a b í a n 
quedado. 
L a columna del coronel V a r a de 
lit*y reconoció t a m b i ó n á G u a j a c a s , 
Cliicharronea, Puerto Mozo y Maniel , 
donde tuvo igualmente que batir al 
enemigo que ocupaba aquellas lomas, 
maroüando al Cobre á deiar loa heri-
dos y tuerzas del b a t a l l ó n de A s i a a l 
E r m i t a ñ o . 
B a j a s . 
E n estas operaciones, el enemigo 
dejó muertos en el campo, con armas 
y municiones, un caballo muerto y 
otro herido, todos con monturas, ha-
ciendo t a m b i é n prisionero á un titula-
do subteniente, con armas y municio-
nes. 
Se lo d e s t r u y ó al enemigo varios 
campamentos y viandas, en considera-
ble e x t e n s i ó n , 
L a a bajas nuestras han consistido en 
un soldado muerto, y diez heridos, en-
tre estoa loa capitanea D. J o s ó Bonet 
Parr i l la , leve, y D. Tomas Y á ñ e z G a r -
cía , grave, que lo fué al tomar laa 
trincheras^y al que hubo que obligar á, 
retirarse; a d e m á s , un caballo de una 
guerril la muerto, y el que montaba el 
general L inares atravesado do dos ba-
lazos. 
Si se tiene en cuenta las lomas que 
el enemigo ocupaba atrincherado, con 
las ventajas que le ofrecía el terreno 
para retirar sus bajas, que han debido 
ser machas, laa nueatraa, aunque sen-
sibles, han sido muy pocas. 
Anoche ha llegado á esta ciudad, 
desde Songo, el general Linares , 
i-os hospitaiss. 
Es tAn al terminarae loa hospitales 
que por auscr ipc ión popular ee han 
llevado á caba frente á los h o ¿ n i t a l c s 
militares. 
Son unos el if icias inmensamente 
grandes, donde catión mil camas. 
E l Corresponsal, 
De Puerto Principe 
Agosto 30d(?lS97. 
C o n t i n ú a n las activas operaciones 
en el C a m a ^ ü e y cuya prueba ea que 
todos los correos hay que detallar laa 
venheadas por una, dos ó tres co-
lumnas. 
iLl d í a 23 cumpliendo ó r d e n e s del 
E i c m o . Sr , General de D i v i s i ó n , Co-
uundante General de la del C a m a g ü e y 
D. Adulto J im éa . i zCasrc i lanos salieron, 
al campo de operac ioueé loa tenientes 
coroneles J) . J o s é de Salamanca y don 
Pedro Gon/.^toz Si foaré , al trente el 
primero de su valiente b a t a l l ó n prime-
ro de Tarragona, un e s c u a d r ó n de Her-
n á n C o r t é s y la c o m p a ñ í a montada y 
el segundo con las s é t i m a s y octavaa 
c>mpaíi íaa del regimiento de T a r r a g o -
na, una montada, segunda do tiradores 
de Puerto P r í n c i p e , la del C a m a g ü e y 
y exploradores de Alfonso X I I I , com-
poniendo ambas columnas, 13JG in-
faneca y 275 ginetea. 
C o l u m n a S a l a m a n c a 
S a l i ó por Sun Lázaro y reconoc ió laa 
á n o a i " L a J a t a " , "Piedra I m á n , ' liLQ» 
Ciavelea," " L a Rosa l ía" , "Ingenio Vie-
jo ." "Carmena", ' San Pablo de Cor-
dero" y " L a Soledad." 
E l 24 l e v a n t ó el campamento y em-
prendió marcha por las lincas "San 
A g u s t í n " y la " J i g ü i t a " , los espesos 
montea do la Trinidad y Caridad de 
Romero donde e n c o n t r ó cinco ranche-
rías habitadas que d e s t r u y ó , como tam-
bién otras tantas estancias con siem-
bras; r e c o n o c i ó la tinca " E l Rosario," 
" L a Campiña" , acampando en la de 
" L a iMota." 
E l 25 pract i có nuevos reconocí míen-
toa por el "Carmen'' , "San A g u a t í n " , 
"Palmarito" y "San Fernando," en 
donde ae le incorporó la columna del 
teniente coronel G o n z á l e z con el que 
s i g u i ó hasta la finca " L a Petralba" 
donde acamparon. 
E l 20 levantado el campamento re 
conoc ió laa tincas " L a Mata", "San 
Fernando" y " L a Compania ," atrave-
aó laa de " L a U n i ó n " , Santa A n a de 
L a r a , " " L a a Catal inaa," " E l Zarago-
no", y "Pueblo Nuevo"' apoyando á. la 
vez á la columna del teniente coronel 
G o n z á l e z que recog ía ^ ganado vacuno 
para el consumo de esta ciudad, hasta 
la cual le a c o m p a ñ ó sin haber visto un 
tolo enemigo en los cuatro d í a s i nverti-
doa en eataa operaciones que00dejaron 
de ser penosas para nuestios valiontea 
y sufridos •oloadofl por las extnnsaa 
jornadas, los soles y continuos agua 
ceroa propios do la e s tac ión . 
C o l u m n a el-si t en iente c o r o n o l 
D. P e d r o G o n z á l e z S i fon te 
Recononió laa fincas "San J o s ó de 
Tmima, el "Pi lar", "Catal ina" y " L a 
Potralba" doode aéampó^ 
E l 24 Nignió los reconocimientoa por 
las fincas "Santa Rosa'", " L a Tr in idad 
Molina" y " L a Soledad'' sin novedad; 
recog ió buen n ó m e r o de reses va-
cunas. 
E l 25 por L a U n i ó n , L a Corcobada 
y el Sordo desdo donde ae i n c o r p o r ó á 
la columna que mandaba el teniente 
coronel Salamanca aiguienilo basta L a 
Mota; reunidaa laa fuerzaa montadas 
do ambas columnaa procedieron á la 
recogida de ganado. 
E l 20 regresaron á esta plaza ambas 
columnaa ain novedad y condaieron 
218 reses q'ie entregaron á, la autoridad 
competente. 
Ni un aolo tiro han oido estas colum-
nas en loa cuatro d í a s de operaciones, 
Di visto en ana reconocimientos nn sola 
hombre. ¿Se habrán huido do et ta. co. 
marca? nadie dice [nada y á todoa l ia . 
ma la a t e n c i ó n ; veremos ai ocurre lo 
mismo al ba ta l lón do Cádiz que sale 
m a ñ a n a . 
¡¡DICEN QUE LIQUIDA!! 
PUES, NO ES V E R D A D . 
Lo que bace es vender por menos de la mitad de su valor 
todas las existencias de un gran almacén de peletería. 
P R U E B A A L C A S T O . P R U E B A A L C A N T O . 
FAP.A CABALLEROS V NIÑOS. PAEA SEÑORAS. 
Botines becerro negro, S6 al 41 á $ 1.50 
B o t i n e i becerro color, 36 al 41, son do 
p r imera c s U d i J k 2 . (0 
B o r c s g u i e » , becerro negro, 36 al 4 t á . . 2.00 
B o r c e g u í e s de color , de 1?, 86 al Ü ú . . . . 2.00 
C i e l U t U , de lona, ( acóü c a ü a , á 1 09 
B o r c c ' ü í e * de color . í n p e n o r e s , 30 al 35 i 1.50 
M E S A D E V U E L T A 
Polonesas, zapatos varios, tacón Luis X V , tacón suela, bor-
dados, lisos, con moña, á escoger TODOS, TODOS, á $1. 
No olviden el E X T U A fino de Cortés y 0-, fabricación ex-
clusiva de esta casa. 
Imperiales cab?, pun ie ra t a c ó a regular á i 1 8 0 
Imper ia les i d . i d . , t a c ó n c a ñ a á 1.80 
Zapatos cab* bajos, corte redondo, m o ñ a 1.60 
i d . i d . g l a c é , Km» lino», saperiorvs 2 00 
I d . corte B l n t c b e r , puntor ;» á 1.50 
I d . corte i n g l é s , color mny elegantes 1 20 
i d . corte i n g l é s , loná , finus X • l .&U 
SEO" PELETES 
Obispo esquina á Agniar. Teléfono 513. 
c i i y 4 629 
Casa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall. 
No le extraña al actual propietario de EL CORREO DE PARIS D. Josó Yaldés, fundador y antiguo dueDo de L A GKAN SEÍsORA, el asom-
bro producido en el público en general por los precios baratísimos fijados á todas las mercancías, asombro producido basta el punto de suponer que 
esos precios eran una broma por ser lo nunca visto en esta capital, 
Afortunadamente los hechos son ciertos y los precios son una verdad, pues E L CORREO DE PARIS es una casa seria y formal y no anun-
ciará nada que no pueda dar ni ofrecerá nada que no pueda cumplir. 
EX* C O R K B O 3DS P A K I S anuncia y vende á todo el mundo los 
clanes de hilo puro ¡ 1 6 hiles! á 10 cts, vara-
L o s poplines brochados color entero á 3 ets. vara. 
X t o s nansuks y céfiros franceses de 30 centavos á 1 real ^ara. 
L a s mantas de burato bordadas superiores que valen $12 á Sí»4¿. 
¡Los chales de granadina bordados, gran novedad que valen 5 
pesos á 12 reales. 
3Los pañuelos de seda para Señora bordados y festoneados a 12 
reales docena-
X J O S puntos de broderi blanco crudos y de color a l O y 20 cts. vara 
X i o s puntos de blonda de seda negros para adornos de vestido 
á 30 centavos vara. 
X^as sayas blancas para Sra. y niña á 15 centavos una. 
ILas medias color entero de patente para niños á 8 reales docena. 
X a as medias blsncas francesas superiores para Sra. que valen 5 
pesos á 12 reales docena. 
E l surtido de muselinas, yerbillas, fondo crudos y estampados 
céfiros, vengaliaas y nansuks; es lo m á s caprichoso que en telas l i ' 
gsras de verano se puede pedir, ¿X-os precios? no hay que decirlo 
B A H I T I S I M O S , un 40 por ciento menos que en otras partes. 
I ja granadina de seda, pura seda, color entero, calada v bro'chadLa 
la dá <4Ei Correo de P a r í s - á XJar HEAÜL V A R A . naaa. 
L o s paños de punto para s i l lón bordados y estampados á 20 cts 
L a s xnantillinas de blonda de seda negras á 40 cts. una, 
L o s chales do blonda blancos, crema y negros á 8 reales uno 
L a gran mssa de sedas que E L C O R R E O D E P A R I S presenta 
y vende á 4 0 cts. vara produce general asombro, pues son las mis-
i £ ^ l i a » m é t o d o s venden á 6, 8, y 10 reales y E L C O R R E O D E 
P A R I S las vende todas a 1 0 centavos v a r a . 
ri VIVIR PARA VER. E L C O R R E O D E P A R I S es la casa protectora del 
publico porque el público paga con cariño sus desvelos en pro de sus 
intereses, 
ü i i ai 
F O L L E T I N 
EL CURA m FAVIERES 
N O V E L A . ESCRCTA. EN FRANCÉS 
r o n 
J O R G E O E T N E T 
^Eita o c e l » p a b l i t a d » por ia r i u d * del M . Boure l ) 
i «i t u l l a i t r c u d ea " L « M i d e r n i P é M f o 
U b i i p o , t r i t u r o 130.1 
( C O N T I N U A . ) . 
' - ¡ K s o es insensato! 
— No, uo es insensato; es verdad y, 
lo que es peor, es verosimil. 
— E i plica te. 
E l ú icaj se s e n t ó anto su mesa de 
despacho y dijo echaiulo al obispo una 
fina mirada: 
— Los magistrados sabemos casi 
eiewpre si un acusado es inocente ó 
sulpablo, pero desgraciadamente no 
gieuipre podemos probarlo. Por eso 
quedan tantos cr ímenes impunes y 
hay tan pocos errores judiciales- Se 
hace mucho ruido por algunas conde* 
•AL\S que ha sido preciso modificar por 
h a o e m demostrado que e! sentenciado 
¿ra iuoceoto, pero observa que nunca 
ha podido imputarse el error ni á falta 
de criterio de los jueces ni á la cegue-
r a del jurado. Siompro ha habido de-
claraciones laleaa que han extraviado 
ÍÍ la justicia. E l error, por consecuen-
cia, aun siendo muy raro, es imputable 
(i la maldad de los hombres y no á in-
suiieieacia do loa jueces. Siempre que 
se pono un acusado en manos de un 
juez de i n s t r u c c i ó n , puedes estar se-
guro de que el magistrado penetra en 
los m á s ín t imos repliegues de la con-
ciencia de aquel hombre, y sabe si es 
culpable ó inocente. Cuando le ü e j a 
libre sabiendo que es culpable, lo que 
ocurre con frecuencia, es porque no 
tiene medios de corroborar con prue-
bas materiales su convencimiento mo-
ral . Pues bien, en el asunto que nos 
ocupa no hay duda posible; el c u r a es 
inocente, pero conoce al culpable y le 
ha ayudado, si no á cometer el crimen, 
á disimularlo. E s , por tanto, un cóm-
plice. No solamente es este el conven-
cimiento del juez Llubert, excelente 
magistrado, aunque un poco minucioso 
y enredador, sino t a m b i é n el del fiscal 
del juzgado y el mío. E l padre Daniel 
sabe la verdad y tiene la clave de un 
asunto muy delicado para la just ic ia 
y muy molesto para el gobierno, por-
que es consecuencia de la a g i t a c i ó n 
electoral. E s , pues, preciso que nos 
dó esa clave y que tú le animes á ello. 
P a r a eso te he rogado que vinieses á 
hablar conmigo, no como jefe del clero 
de la d ióces i s , sino como amigo y en 
interés de todoa. 
E l obispo bajó la cabeza y dijo, des-
p u é s de un momento de reflexión: 
—Me hablas mucho de vuestras con-
trariedades y de vuestros peligros y 
maestras expansivo y tierno, pe»^ PGr-
maneces muy firme en la c u e s t i ó n 
principal y más importanCo, que ea la 
complicidad que atribuyes al cura . 
Dices quo ca verdad y ve ios ími l j te 
pregunto el por q u é y te extiendes en 
consideraciones m á s ó menos admisi-
bles sobre la infalibilidad do los jue-
ces de i n s t r u c c i ó n y sobre la penetra-
c i ó n de los fiscales. No pretendo opo-
nerme á esos elogios, pero quisiera sa-
ber c ó m o puedes estar seguro de lo 
que afirmas Vamos á ver, d e s e ó 
breme un poco las a r t i m a ñ a s de tu 
lazo para cazar criminales; e u s ó u a m e 
el secreto de tu profes ión de defensor 
de la inocencia. C u é n t a m e lo que sa-
bes. Estoy muy deseoso de participar 
de tu conv icc ión . 
— ¡ A h ! ¡Sacerdote malicioso! dijo 
riendo el fiscal-, no eres fácil de mane-
j a r y te muestras tan astuto co;iio un 
juez viejo en el oficio. ¡Haeno! 
Puesto que os absolutaueate preciso 
darte datos, voy á complacerte 
Y a te he dicho que el cura de Favieres 
ha sido designado claramente por la 
v í c t i m a , no como asesino, sino como 
el que pod ía hacerle descubrir. L a ac-
titud de Lefranf;ois en los ú l t i m o s mo-
mentos d* su vida prueba hasta la 
evidenexa que sus sentimientoa de 
odio Vabian desaparecido, que no que-
ría y a mal al padre Daniel y que, por 
contrario, si hubiera podido confiar-
se á él le hubiera encargado de eus 
disposiciones ú l t i m a s . E l juez instruc 
tor no se ha e n g a ñ a d o en esto, y si el 
c u r a hubiera respondido á las pregun-
tas que se lo hicieron en las primeras 
diligencias, hubiera salido salvo d § 
esta prueba, que puede hacerse muy 
peligrosa p a r a él á causa de la excita-
c i ó n que agita los espír i tus . 
—¿Poro c ó m o explicar que el cura 
de F a v i é r e s , que estaba en Maison-
celle á la hora misma en que probable-
mente se cometió el crimen, si Je hubo, 
haya podido intervenir, como testigo, 
en este mistefioso asunto? 
—Querido amigo, Lefran^ois no h a 
sido herido en su casa. L a pol ic ía , 
por insuficiente que sea, trabaja hace 
tres d ía s y ha, descubierto indicios qua 
no puedo revelarte, porque t a m b i é n 
nosotros tinemoa nuestro secreto pro-
fesional, y que no dejan la menor duda 
sobre esta punto. A s i . pues, el padre 
Daniel iflterviuo de un modo ó de otro, 
puea eso falta dilucidarlo, en ese dra 
ma al volver de Moiaonceile, á eso de 
las doce. Probablemente a y u d ó á 
trasportar el cuerpo de la v í c t i m a has-
ta e! castillo. j L o hizo por i n t e r é s ó 
vor humanidad? E s o ya lo sabremos, 
pero lo cierto es que él entró esa noche 
en Fresquevil le . ¿Qué iba a hacer 
allí? jPor q u é se marchó? ¿Por q u é 
se niega á responder? Pretende qne se 
lo impide el secreto de la confes ión , 
j A quien ha confesado? ¿Al asesino ó 
a !a v íc t ima? 
porque 
denun-
— A l asesino seguramente, 
de otro modo no vac i lar ía en 
curie . 
—^Lo crees así?—dijo con ironía el 
magiBtrado.—¿Aun siendo una mujer? 
— ¡ U n a mujer! 
— S í , U eacaatadora señora de L e -
fran^ois, por ejemplo. Y a sabes que 
en otro tiempo estuvo para casarse 
con ella y la a m ó con p a s i ó n . ¿No ves 
en el mutismo del cura una muestra de 
generosidad sublime? No dirás quo le 
trato mal. Sorprendió á la joven, cono-
ce todas las particularidades del cri -
men so vo acusado y consiente en per-
derse para dar una gran idea de su ca-
rácter á la que fué causa de su deses-
peración Acaso haya en to lo esto 
mucha o b s t e n t a c i ó n humana y veo en 
tu tisouomia qu^ ese hero í smo senti-
mental no te agrada y rebaia notable-
mente á tus ojos á ese sacerdote, No 
olvides, por otra parte, que se trata 
de simples h ipó te s i s , Pero todo esto 
que digo D O esta muy lejos de la v e r -
dad y es probablemente una parte de 
ella. E n mi tiempo, cuando yo defen-
día á los malvados ea vez de a c u s a r -
les, hubiera sacado gran partido, en 
todo caso, de l a actitud del cura. 
E l Obispo parec ió apreciar la conce-
sión que lo h a c í a su antiguo amigo, y 
a d o p t ó una actitud re í l ex iva . L a in-
tervenc ión ea este asunto de la mnier 
de Lefranfois le ponía muy en cu ida-
do, pues podía pretarso á comenta-
rios muy desagradables para el c u r a 
de F a v i é r e s , V e í a que aquel era el 
punto vulnerable del padre Danie l , y 
para el Obispo üo se trataba de defen-
der á un sacerdote, sino al clero onto-
r o , á quien la maldad humana h a c í a , 
como siempre, so'idario de uuo de sus 
miembros. 
, — i P c r o por qué hacemos intervenir 
a la s eñora de Lefraiifois ene! asunto? 
¿Qué i n t e r é s t e n í a ella en deshacerse 
de un marido con el que v i v í a en buen 
acuerdo y que soportaba todos sus ca-
prichos? 
E l magistrado miró tranquilamento 
á su interlocutor y r e s p o n d i ó estas pa-
labras: 
— E s la heredera. 
— A q u í tenemos, dijo el prelado, el 
fecit cuiprodesl en todo su rigor. Pero 
el pobre cura de F a v i é r e s ¿qué razón 
tiene para perderse, fuera de las consi-
deraciones do un orden puramente 
sentimental que acatasdo;desarrollar? 
— H a y una capital, decisiva y de tal 
modo poderosa que hasta me parece 
inveros ími l . L a viuda de Lefrau9oi8, 
antes del entierro de su marido, hizo 
ayer llamar al alguacil encargado de 
ejecutar al padre Daniel y le ha dado 
orden de enviar al cura recibo de los 
cuarenta mil francos. 
—¿Rec ibo?—repi t ió el Obispo. 
—Recibo, sencillamente. ¿Qué dices 
á oso? Si no es una manera generosa 
de'recompensar un servicio, es un me-
dio d iabó l i co para comprometerle-
E l Obispo no pudo dominar su a g i -
tac ión al oír esta ú l t ima y capital no-
ticia. Se l e v a n t ó , d ió unos cuantos pa-
sos apresurados por el despacho del 
fiscal, y dijo en |alta voz, s in cuidado 
alguno de ¡ser oido: 
(Se confínuartt J 
DIARIO DE LA M A R I N A . — ^ p t i e m l a e ^ ¿e 1897 
P r e s e n t a d o s 
E l d ía 20 la verificaron en el B a g á , 
Miguel Fonl Perrera, Víc tor tíerra 
l".mauilez y Isidro í í i co Tlores, s í u 
arin¡»a. tó^oenatalea de Nuevitas. 
Fueron p a c á t o s en libertad. 
E l Concsponsnt. 
B E B Í H l i HONDA 
Septiembre, l ' 
E l «argetUo que fal leció do resultas 
do las liericUe que tuvo ea el combate 
UocbtU ttat» (Cbaiubas), Dolué , ccm;> 
IIAU supuesto algunos do aus amigos 
d« osa capit iil y do varios pueblos do 
)H V i u l t a Abajo, don Justo Garc ía , el 
leí roí de los robeldos, amo el do la so 
gaiitla guerrilla de San Diego de N a -
nea, do apellida Gallego, y tan valien-
te y temerario como G a r c í a y como el 
jefe quo mandaba á loa treinta y pico 
do hombros que realizaron la toma dei 
camp tinento enemigo, desmoralizado 
con el empujo de loa bravos g a e m l l e 
eos. 
Por todas partes oigo los mayores 
« logioa d i l teniente do la guerrilla; 
y á cuantos Itabláxi do la o p e r a c i ó n e-
iectuada on (Jüambas, lea parece un 
enefto «pie con tan escaso contingente 
l)iiyi4 podido eso oúc ía l , cuyo nombre 
ignoro, poique nadie lia aabido decir-
Hielo con corteza, casi doalmcer la 
j)-ti tula m á s uumerosa y práct ica do 
la» que por aquí moro lean. 
E l C o / r e s p o n s a í . 
DE SAN FELIPE 
Septiembre, 3. 
Doctor Salvador B. Ll ináa 
Poco conocido aeríi aun basta de sus 
misinos colegas, el doctor Salvador B . 
U m á s , pueK hace poco ha regresado 
de la P e n í n s u l a , dondo cursó an carre-
r a de f a r m a c é u t i c o en la Universidad 
de Barcelona, obteniendo Mompro en 
eus exfttnenfee la nota de Sobresalien-
te, l ioy para coronar au obra y cu 
premio 'x su reconocida inteligencia el 
Gobierno le ha uouibrado Subdelega-
do de Parmacia. Nombramiento acerta-
d í s i m o por h a b e r reca ído en una per-
sona de laa cualidades del aeñor L l í -
IIJ'IS. 
E n ejercicio de eus funciones pre-
s e n t ó s e con aus t í tu los al s e ñ o r A l v a -
rez, d u e ñ o do la farmacia de este pue-
blo; nnii vez terminada la mis ión del 
Subdelegado, íuénoa presentado al 
doctor Adolfo M. D í a z y al que estaa 
l í n e a s escribe, el caballeroso visitante. 
M u y grato me ha sido estrechar la 
mano al que desdo luego titulo mi ami-
go Salvador. 
Invitados atentamente por el amigo 
Alvarez , paaamos á su morada, donde 
ól, en unión de au digna esposa y n i -
Daa hab ían dispuesto para obsequiar-
noa un r iqu í s imo almuerzo, ¡tan rico 
que el gusto m á s refinado hubiera s a -
lido aatisfecho! 
E l aeñor Ll inás part ió por el tren 
directo de B a t a b a u ó para esa capital; 
a c o m p a ñ ó l e á la e s t a c i ó n el doctor 
Dia¿; d í jome antea de partir que sa l ía 
en extremo complacido de su vis i ta y 
agradecido á las finezas de Alvarez y 
familia, as í como del doctor D í a z , 
Duen viaje y que no nos olvide le 
deseamos al amigo Salvador. 
I n a p a c o i ó n á la z o n a de c u l t i v o 
Hoy, á las cinco de la m a ñ a n a , sa-
lieron á visitar toda la zona el señor 
Bérr iz (coronel del regimiento de Pi-
zarro), el s e ñ o r G i m é n e z Olmedil la 
(comandante militar, y el señor T a v í o 
G o n z á l e z (alcalde municipal), acompa-
ñados de don Evaris to P é r e z , el que al 
frente de su guerril la marchaba á d is -
tancia conveniente. E l objeto de esta 
v is i ta era ver el aeñor B é r r i z el ver-
dadero estado de la zona, pues no 
imaginaba se encontrase en las condi-
ciouea tan buenas que en la actualidad 
es tá , l l a m ó au a t e n c i ó n la finca "Ade-
la ida ," de don Cayetano H e r n á n d e z , 
en la cual , que se compone de tres ca-
bal ler ías do tierra, trabajan treinta 
partidarios; s e g ú u c á l c u l o s de Favio 
pasan de treinta mil las arrobas de 
yuca allí sembradas, a d e m á s de m u -
cho arroz, boniato, malanga y maíz; 
t a m b i é n le a g r a d ó mucho la zona de 
Nicoláa X ú ñ e z y hermanos; tienen i n -
finidad de yuca y boniatos para sacar 
asi como gran e x t e n s i ó n de terreno de 
el "Aguacate ," todo sembrado de 
maíz . L a zona repartida es extensa; el 
terreno que no e s t á sembrado es el que 
se e s t á concluyendo de preparar para 
sembrarlo de tabaco, para cuyo efecto 
en solares he viato regados semilleros 
y y a algunos nacidos. A veinte y una 
asciendea las caba l l er ía s de tierra re -
partidas para su cultivo. 
E l coronel señor l í err iz está suma-
mente satisfecho y ha felicitado a] se-
ñor Comandante Militar y Alca lde 
Municipal por el estado tan r ico en 
quo ha encontrado la zona. Hay que 
verla para convencerse. 
F E D E R I C O . 
DE MANAGUA 
Septiembre, o. 
A laa ocho de la m a ñ a n a de hoy se 
han efectuado on la parroquia de esta 
vi l la , solemnes honras por el eterno 
descanso del E x c e l e n t í s i m o señor don 
Antonio C á n o v a s del Castil lo, á cuyo 
acto religioso as i s t i ó la fuerza desta-
cada, guerrillas blancas de color y vo-
luntarios movilizados, el ayuntamien-
to y oficialea de voluntarios,presidien-
do la ceremonia el aeñor comandante 
de armas, Castoll . 
A la una do la tarde pasó por este 
pueblo el E x c e l e n t í s i m o señor General 
en Jefe, que ven ía do laa lomaa, c r u -
zando por la calzada, sin deteuerae mia 
quo breves momentos. 
E l Corresponsal. 
De Sanc t i -Sp í r í tüs 
Septiembre, 2. 
1 0 2 p r e s e n t a d o s 
En la mañana del 31 '.lo agosto entró el 
batallón cazadores de Ai apiles, con los si-
guientes indivúluos quo so lo han presenla-
do en e»tos dias en el cauipo: 
José Gutiérrez y 4 do familia. 
Juan Kivas y 5 IdéflQ. 
Florencio Quesada y 8 id. 
Nicanor Péroz y 9 id. 
r>;mülomé Pérez y 1 id. 
Je>n(i Hojas y 4 id. 
José Aiitnnez y 6 id. 
Juan Martínez y (i id. 
Jesús Hclna y .'i id. 
Dionisio Botapóourt y 2 id. 
Teodoro 'rejada y 1 id. 
Kologio Péroz y i id. 
Kalael Pérez y l ui. 
Tomás Jiménez y 1 id. 
Mariana Kodn^uez y 3 id. 
Adelaida Bernáodez y ó id. 
Josefa Jiménez y 5 id. 
Leocadia Jiménez y 4 id. 
Andrea Pacheco y f> id. 







O F I C I A L E S . 
D E A Y E R J D O M I N G O . , 
DE SANTIAGO M CUBA 
E l general L inares , con su columna 
en c o m b i n a c i ó n con la del coronel V a -
r a del Key, b a t i ó un grupo rebelde 
en lomaa l l e r m i t a ñ o , d iaperaándolo , 
b a t i é n d o l e trea muertoa y ocupando 
i » 
L G R A N A L l i t M PELETERIA 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
Satisfecho, m á s que satisfecho, orgulloso del inmenso público 
que á diario visita esta casa, y dispuesto á corresponder á tan seña-
lada protección, desde hoy liquidaremos grandes remesas de calza-
do, casi por la mitad de lo que valen. 
Padres de familia, atención. 
1,000 docenas napoleones deOabrisas marca Chivo y Sporman, Corro piel, 
clase Ia, .de los números 2 i al 32, á $1-10 par. 
2,000 docenas Imperiales, piel de Knsia, de colores, corte Blucher y sin Bln-
cher, americanos, de los mis. 22 al 32, valen $3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas ó Imperiales Cabritilla Glacé con puutera de cha-
rol, números 22 al 32, á $1-50 plata el par. 
SOLO " E L B A Z A R INGLÉS" L O P U E D E H A C E R 
P A R A S E Ñ O R A S . 
500 docenas polonesas cabritilla Glacé, puntera de charol, Caraman-Chi-
may, délos números 31 al«30, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Caraman-Chimay, los hay en charol, cabritilla Glacé 
y piel Rusia, délos números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
1.500 docenas polonesas é Imperiales, cabritilla Glacé, con puntera de cha-
rol, del celebrado fabricante Lair S Shober de Filadelíia, á $2-75 
plata el par-
P A R A C A B A L L E R O S . 
Es el delirio, pues el que traiga $1-75 eu plata, se llera un par de 
borceguíes ó botines, que valen $4. 
" E L B A Z A R INGLÉS" D E NADA S E O L V I D A 
SEÑOR LITARES 
Liquidamos 1,000 capas de seda barragan y goma por la mitad de lo que valen, 
fh-andioso surtido de calzado para campana. , • . , 
NOTA. Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras naber despacliado la segunda 
remesa de Polonesas Rotes y zapatos bajos á lo P A H I S I B E T construidos en las fábricas 
míe esta casa posee en Cindadela y Mabon. dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despachamos los célebres botines y borceguíes en becerro neg 
blanco' á lo Guillermo I , calzado que se bizo celebre por su elegancia y duración. 
Gran depósito de equipajes, alfombras, colclionetas y paraguas. 
n ro y 
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campamentos y cinco caballos con 
montaras. 
Nosotros, tres muertos y tres he-
ridos. 
Í>E I^AS VIL.L.AS 
L a columna de Isabel U , en recono-
cimientos del 2á al 30 do agosto por 
Seborucal y otros puntos, d i s p e r s ó un 
grupo que a b a n d o n ó cuatro muertos, 
catorce caballos con monturas^ deátru-
yendo varias prefecturas. 
L a columna tuvo dos heridos. 
Fuerzas de Mallorca, en reconoci-
mientos por J iquimas y Loma Bravo , 
batieron un grupo rebelde, o c a s i o n á n -
dole bajas. 
Nosotros, cuatro heridos. 
E l ba ta l lón de Murcia, operando ha-
cia la rosta, bat )ó pequeuos grupos y 
recogió armamentos, muneiones y dos 
caballos. 
E l b a r a l l ó n d e P a v í a hizo un muerto 
al enemigo. 
Dos companias ile B o r b ó n . en Pun-
ta Piedra, d e s t r u y ó importantes salí-
oáfc, y &l resto del ".batallón destruye-
ron otras dos por la c o s í a de Cambas, 
y aprfcfio dos lancbns. 
P a r t i c i p a d general Montaner, des-
do Sagua, la p r e s e a l a c i ó n á indulto de 
los titulados coronel Leoncio N ú ñ e z y 
sargento Francit»oo Espinosa, con litit?!, 
tercerola, r e v ó i v e r , ttacbeleá, municio-
nes y caballos 
D E MATANZAS 
Fuerzas de la zona hicieron un 
prisionero en A l a y ó n . 
Fuerzas de la 2', en r e c o n o c i m e n í o s 
por Mogote, batieron un grupo rebelde 
que abandono 3 muertos, 2 tercerolas, 
municiones, un sable, machetes y 3 ca-
ballo» con monturas. 
Fuerzas del Ingenio Santa Catal ina 
hicieron un prisionero. 
L a guerrilla loca! de K u e v a ' P a z , en-
reconocimientos por Montes Marengo, 
liizo on muerto al enemigo. 
D E L A HABANA 
E l bata l lón de la E e m a , en reconocí' 
mientos por ingenio Teresa, Primave-
ra, Caimito, J icotea y Guada hipe, ba-
tió y disperso uu grupo rebelde al que 
hizo bajas, 
E l coronel Albergoti , en reconoci-
mientos con so columna por ingenio 
Morales y Comas/ le Borró lo pers igu ió 
un grupo al que hizo dos prisioneros. 
PRESENTADOS 
E n las Vil las . 10, nao con armas ti-
tulado teniente; en M a t a n z a s , ! » , tres 
armados; en la Habana , uno, y en P i -
nar dol Kio, J-i, siete con arman 
D E Í S O Y 
L a s guerrillas de Santa C l a r a , on re-
conocimientos el 3 y el 4 por loma V j . 
g i A , batieron un grupo enemigo, reco-
giendo 3 mnerlos y 3 caballos. 
E l e s c u a d r ó n de A l v a r e z p e r s i g u i ó 
un grupo por l í i u c ó u Toro, hac iéndole 
un muerto. 
E l b a t a l l ó n de Zaragoza sorprendió 
otro p e q u e ñ o grupo en Ojo de A g u a , 
Jtacieodo «los muertos y ocupando una 
tercerola, un revólver , municioaes, un 
caballo con montura y electos. 
L a guerril la de Corrali l lo, en reco-
nociunenios por Klo Palma, b a t i ó un 
p e q u e ñ o grupo rebelde, recogiendo dos 
m u e i t o s , ana tercerola, un t e v ó l v e r y 
diez caballos con monturas. 
E l comandante de armaa de Mayai i -
gua sorprendió un p e q u e ñ o grupo, al 
que hizo uu muerto y uu herido, ocu-
pó municiones, correspondencia y ma-
ebetes, destruyendo una rancher ía . 
DE LA HABANA 
E l Coronel Agui lera , en reconoci-
mientos por L a g u n a del Flamenco, A -
Jicón, hasta Mueva Paz , d i s p e r s ó un 
grupo, al que hizo un prisionero con 
tercerola, machete y municiones. 
DE PINAR DEL RIO 
F u e r z a s de voluntarios de Pinar del 
F í o encontraron un p e q u e ñ o grupo 
rebelde, al quo hicieron uu muerto, re-
cogiendo 3 yeguas, ropas, carne, vian-
da y electos. 
L a guerrilla local de Candelaria en. 
c e n t r ó en Marechal un campamento 
que d e s t r u y ó , haciendo dos muertos y 
ocupando una tercerola y uu r e v ó l v Cv. 
P R E S E N T A D O S 
E n Las Vi l las , 20, tres con armas , e n • 
tre ellos un titulado teniente coronel; 
en Matanzas, 3, uno armado; en \ a Ha. 
baña , 7, y en P inar del Kio , 3 con ar. 
mas, 
EL SEKOR BAZAN 
A y e r r e g r e s ó á esta capital nuestro 
distinguidoamigo el teniente coronel 
de Es tado Mayor D . Pedro B a z á n . 
censor de las noticias de la guerra de 
la C a p i t a n í a General, que se encon-
traba en operaciones. 
Dárnos le la m á s cordial bienvenida. 
E n las primeTas horas de ayer ma-
üana fueron i n a u g u r a d o » oficia Imente 
los parques de l a P l a z a de A r m a s y 
•Trillo, presenciando el acto en uno y 
otro caso el Alca lde municipal, el se-
gundo teniente Alcalde , varios conce-
jales y numeroso públ i co . 
E n el de la P l a z a de A r m a s , la inau-
g u r a c i ó n fué cosa de un momento. No 
así en el parque de Tri l lo , que rev i s t ió 
loa caracteres de una verdadera tiesta, 
y hubiera é s t a tenido m á s esplendor, 
si una p e q u e ñ a llovizna no hubiese 
venido á aguarla. 
E l parque de Tri l lo es sin duda uno 
de los m á s bonitos de esta pob lac ión , 
y las flores que en él se producen son 
de las m á s fragantes y lozanas. 
-Dan realce sin igual al mencionado 
parque, aquellos c é l e b r e s leones que 
durante mucho tiempo e m b e l l e c í a n el 
paseo del Prado, entre las calles de 
San J o s é y Dragones. 
Con motivo de la fiesta que ayer se 
celebraba en el parque de su nombre, 
el s eñor Tr i l lo o b s e q u i ó á la concu-
rrencia con dulces y laguer, y la ban-
da de Santa Cec i l ia a m e n i z ó el acto 
tocando escogidas piezas de su exten-
so repertorio. 
A las once se d ir ig ió la comitiva y 
varios amigos al restaurant " E l S u r 
zo,,• donde fueron obsequiados con un 
e s p l é n d i d o almuerzo, costeado por el 
señor Tri l lo . 
E n dicho almuerzo se c o m i ó carne y 
no hubo brindis. 
E l R. P. Gangoiti , Director del 
Observatorio del l ieal Colegio de Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n los 
siguientes telegramas; 
Santiago de Cuba, 5, S m. 
B . 2 0 . 0 C a l m a , Cielo en parte c u -bierto. 
Ixam.tdcv. 
Earhada, 5, 8 m. 
B. 30.C2. Calma. Cielo despejado. 
llainsdeH. 
St. Thfnnas, 5, S w. 
B. 30 03. Viento E . Cielo en parte 
cubierto. 
í iattftdúH. 
Cien/ue/jns, 5, 3 W, 
B. 29.94. Viento N. Cielo cubierto, 
nnt)es bajas del S., l iavia suave y con-
u na a. 
r. Cruz. 
P inar del K i o , 5, 8 m. 
B. "50.00. V i e n L o ñ . flojo. Cielo en 
paite cubierlo, c L y kn, del S, 
(jómis, 
0'uuusi de Zaza, 4, 4 i . 
B . 20.SO. Ca lma. Cielo cubierto, nu-
bes bajas del S S E . , l luvia suave á in -
tervalos. 
Idém 5, S w. 
P». 20.03. Viento a>. Cielo l luvia 
snavo a i n i é t v a l o s , nubes bajas del 
Pcriú . 
Matanzas, 4, 3 r. 
F.. SftSfl^i Viento W S . L l u v i a suave 
á intervalos, mar r izada. 
Idem r>, 8 m, 
B. 701.50. Viento S E . Cielo en parte 
cubieito. marejada. 
Buhiqas. 
C á r d e n a s , 4, 3 t. 
B . 7C0.10. Viento S. Cielo cubierto, 
turbonada y truenos, l luvia . 
Jdon 5, 8 v i . 
B. 700.47. Viento S E . fresco. Cielo 
cu parte cubierto, velo cirroso denso, 
es. y ek. 
L a v i n . 
" " N E C R O L O G Í A . 
E n la m a ñ a n a del 2 de esto mes de-
jó de existir on Santa María del llosa-
rio, donde reside sn d i g n í s i m a y res-
petable madre, la Sra , Condesa viuda 
de C a s a Bayona, el j ó v o n i>. J o s é Cha-
cón y Ca lderón , nieto del que fuó Mar-
qués de C a s a C a l d e r ó n y miembro de 
una d é las tnás antiguas y caracteri-
zadas familias de esta Is la . 
Fal lece el jóven C h a c ó n y Calderón 
precisamente al año do haber sucum-
bido su señor padre! 
Damos el m á s sentido pésame ft la 
desconsolada madre. 
E L V I I A R ^ K J A 
Ei sábado tomó puoito, prncedeolo áe 
Hambureo, el vap.'r aleruán Ciunikia , coa 
carga v 2 pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H J N O T O N 
Esta mañana entró de Nueva York, ol 
va per americano Cuy o í Washínglan, con-
cieodo carga y 7 pjuajerop. 
E L A L F O X S O X I I I 
Conduciendo carga y UO pasajeros salió 
ayer para Veracrui. el vapor español A l -
fonso X I I I -
E L A L A VA 
Esta mañana llegó á puerto, procedente 
de Caibanóu, Sagua y Cárdenas, ol vapor 
cosiere t i t i ra , con carga y pasajeros. 
LONJA DE V I V E R E S , 
T E N I A S E F B O T U A D A S HOV 
75 cajas bacalao, á $7,50. 
]00 id. sardinas en aceite, á U ra. lata 
100 id. id. en tomate, á l i rs. id. 
50 id. queso Patagrá^ corrieme, á 
$20 qq. 
44 caias queso Patagráa, á $26i qq. 
200 id. i botellas cerveza PP. Edo. 
100 Id. í tarros id. T. Edo. 
200 sacos arroz eemiba, k 8} rs. arroba. 
40 cajas frutas Logroño, á $3 caja. 
20 cajas huevos C. á $ÍH caja. 
200 jamones sin forro, á $18 qq. 
10 cajas lecbejeondecsada, á 24 rs. dna. 
4 id, salchichón, á $20 qq. 
FUNCION PARA HOY 6 DE SEPTIEMBRE. 
A l a s ocho: 
A jae n u . v e : A c t o i v d e Caval lería Rusticana, 
A l a s diez: A c t o 2" de Caval lería Rusticana. 
jUañana « a r l e s , S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S . 
A T R O D E ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
O r » , 
< J r l U é i l ? ( S « ó 8 e T r p U o $ 3 00 
P»Loo« 1?7 2» pUo 1 2 5 
L t D « U e«a e n t n t < U . . 0 60 
X a U o » «•> Í d e m . . v . 0 50 
A t l e n M 4« t e r t i l i » d IP 
Jdsm i « p»r»i»o • 0 10 
XitrU» {e««ral < 
i toiUli*.é .afctftU«.«a.raa(»«*s.*aBJu« o 30 








EN LA CARCEL 
H a n ingresado: don Nicol í l s Herre-
ra, don R a m ó n Qnesada Prieto, don 
J o s é S n á r e z Mart ínez , don J o s ó B a -
rreiro Mart ínez , don Antonio F e r n á n -
« e z Garrido, don R o m á n F e r n á n d e z 
y o n z á l e z , don J u a n A r i a s K ú ñ e z y 
don J o s é F e r n á n d e z J i m é n e z . 
E n libertad fueron puestos: el mo-
reno J u h á n Mart ínez , el a s iá t i co J u a n 
A n i n i a , < ™ J o s é G a r c í a D í a z , don 
J usto Ledesma Machado, don Ladis lao 
Monteagnrio Consuegra, don Miguel 
Palacio V a l d é s , don Manuel G ó m e z 
venaga. don Mateo C á r d e n a s y A r a m -
barry don Mario Monteagudo Chavea , 
don Modesto Blanco G u e r r a , don U i -
gimo Boque Cuadra, don Gabrie l r ier-
naudez, don J o s é H e r n á n d e z y Fler-
nandez y don J o s é Ignacio Herrera , 
A l Presidio fueron trasladados: don 
florentino H e r n á n d e z L ó n e z , don 
fructuoso Suarez Pola y don L u i s 
MUS C a s t a ñ e d a . 
A la fortaleza de la Punta lué remi. 
Udo don J u a n Sordo Ruberter. 
MONETARIO. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Los s e ñ o r e s I L d a l g c y C r , exporta-
ron para l l u e v a York , por el vapor a-
meheano Seguranza, que sa l ió el s á b a -
do, la cantidad de 159,902 en uro es-
paüo l , 
C A M B I O 3 
Centenes ^ 6.o,' plata,. 
E n can ti d ad es . . á (i. á;, pía t,;¿ 
Lu'se8 á 5.22 plata. 
B u cantidades á 5.25 plata. 
W?M^ SO.iáSI valor 
Calderi l la GS ¿ 7 0 valoi: 
Crónica General. 
Nuestro amigo el señor don J o s ó 
Iturnoz, que s u s t i t u y ó hace a ñ o s a l 
iogeniero q u í m i c o señor Pimienta , en 
la d irecc ión t é c n i c a de la Ref iner ía do 
azúcar de Cárdení i s , y que es un no-
table q u í m i c o industrial , se e m b a r c ó 
el s á b a d o para los Estados Unidos 
con objeto de dirigirse a San Franc i s -
co de California, para ponerse al fren-
te de la fabr icac ión de una gran refi-
ner ía de azúcar . E l s e ñ o r I turnoz h a 
sido muy solicitado por los d u e ñ o s de 
ese establecimiento y va en las mejo-
res condiciones. Lo felicitamos since-
ramente y le deseamos feliz viaje. 
L a comis ión permanente de l a E x c e -
i e n i í s ü n a D i p u t a c i ó n Provincial do 
Santa C l a r a , q u e d ó nombrada en la se-
s ión del dia lu del corriente, en esta 
forma: 
D . Francisco Arenc ib ia . 
. . Manuel del V i l l a r . 
. . Antonio Cacho. 
F d n a r d o F e r n á n d e z . 
. Francisco Papcual. 
Loa tres primeros son autonomista?, 
él cuarta reformista y el quinto con-
servador. 
CCÍÉB ie Ü t t P M i 
S e c r e t ó fie los &reiÉs áe la M m 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
E o r a s de despachio: da 7 á l O do 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4: de la tarde . 
T K L t t F O K O S. 
R e p T e í « T i t i t v » en H a t l r i d D . .Antonio O c n í á l ^ X 
l^-pem. C Viri P l-.Si 
PASIA 
•ÁPOSBS-OOKSSOe FBAKCESBS. 
B a j o «esa^r&to postal o®a «1 &«felcmMÉ 
f r u t ó t e 
Pwa Yerocnu Sh-Mta. 
fislárí para «lioho poerto tobre t\ día P d» Sep-
t iembre «I vapor f raoséa 
W A S H I N G T O N 
capitán SERVAN. 
Admi te a a r g » 4 flote -j puaieroa . 
T a n í a j m n j redxtculH» coo conodre iea to i p t r t 
todoe la* cloüjtde* Importaotes ite Kraocia. 
T.o« seborct emplttetios y mili taros obtondriD g ran» 
da* venUiae t i «riaia* por epla linea 
Se hacen concesiones especíales á les 
emigrantes para México. 
De tu i» ooroieBoret i a«pobá r4a BUI coasigua t a r to 
B r i i l a t M e a l K o í y Comp4 A m a r j r a r » núznorofi , 
«•-'•30 Via 24 12d 25 
Fraiicisco Martorell. 
(Compra de c * j a i de hierro en mal e.'tado. Laa 
compone. Compone romana, b á c e u l a e , etc. M a n r i -





es Etiptas Se Visos y Licores 
UO E S T R E L L A 110 
C12i«8 H A B A N A alt al3-8 S 
TVíic y o r A - J i t n e l l í M S O ? . 
This is t« certifj have inade 
coBstaut use or 
In my priictice for sereral years 
bating fonnd it extrenu-ly nsefnl 
for tliose patieuts affliclo*! »iUi 
dispepsia and other troubles of 
the stomach. 
Dr. Enr ique B . Barnet . 
96 L e x i n g t o n . A^e . 
c m i ! ? « 
D I A R I O C E L A —Septiembre 6 do 1897 
¡UN A N G E L M A S ! 
E l có lera (libzmaba la pob lac ión . 
L a epidemia se babia esparcido por 
toda la ciudad como cliiepa que préñ-
ele fuego y ao desarrolla y esparrama 
:i lavor del aire. 
E n el interior de una sala de pobre 
y humilde catia bay una mujer joven 
a í in , junto al lecho mortuorio donde 
descansa su hijo, victima de la cruel 
eniermedad. No ve, no comprende que 
puede sucumbir por la enfermedad in-
leccionada por el niño; no, el la no ve 
m á s que el c a d á v e r de su hijo cuya al-
ma ha volado a la gloria. 
V o l ó , vo ló al cielo, ¡pobre madre! 
allí e s t á agarrada á la cuna converti-
da en lecho funeral, con el cabello 
Buelto por la espalda, pá l ida , desen-
cajada, los ojos anegados en lágrimas, 
producidas por el dolor y el sufrimien-
to; r íg ida , ti|a la vista en el c a d á v e r 
de aquel á n g e l . Miradla en su estado 
de d e s e s p o r a c t ó n y desconsuelo, cerca 
de la locura, muy cerca de olla: han 
lacerado su corazón con el p u ñ a l mas 
lino y agudo que existe: han arranca-
do de sus brazos aquel pedazo de sus 
e n t r a ñ a s , aquel s é r que era el comple-
mento del suyo. 
Momentos antes todo era a l egr ía en 
« q u c l l a casa, el padre cuando v o l v í a 
de en penoso trabajo, encontraba la 
s a t i s f a c c i ó n pintada en el rostro de su 
c o m p a ñ e r a , y la a l e g r í a unida a la 
inocencia en el de su hijo: hoy, on 
cambio, só lo ha l lará l á g r i m a s en los 
ojos enrojecidos de su adorada, y en el 
de su pequeño , el mudo y té tr ico eem-
biaute de la muerte. 
¡ Uorrible desenlace de la real i -
dad! 
Donde instantes antes, e x i s t í a nna 
cuna que s e r v í a de s a t i s f a c c i ó n y di-
c h a á aquella casa, hay ahora nna ca-
j a funeral, blanca como el seratin que 
lo contiene. E n la mano derecha de 
9qael n iño , existe una Üor, una rosa; 
ís! el ú l t imo regalo de su madre: los 
0)o« de aquel á n g e l a ú n e s t á n entrea-
tuertos, aún uuran hác ia aquella mu 
jer que le a m ó tanto, a ú n parece que 
se recrea contemplando aquella estan-
cia , en que p a s ó su corta y r á p i d a vi-
lla, v ida que fué un r e l á m p a g o en la 
L i s t o n a del tiempo. 
E l ú l t imo juguete del n iño , rote, he-
cho trizas por su propietario, e s t á 
en el suelo, esperando á que lo re -
cojan. 
Suena la campanil la de la puerta, 
entran los hombres encargados de la 
í u n e r a n a , so arrodil la la madre, posa 
en los labios del n iño el ú l t imo beso, 
el de despedida, c ierran la caja y se 
l a l levan. 
D e t r á s de ella, á c o r t a distancia, ca-
mina el padre, a b s t r a í d o , q u i z á s sin 
darse cuenta de lo que hace iucous-
cieutemeute. 
L legan al cementerio, reza un sa-
cerdote la ú l t i m a plegaria, y apenas 
concluida, cojen los sepultureros el 
c a d á v e r y lo i levan donde han abierto 
un pedazo de tierra para depositar 
oquel diminuto cuerpo. 
Abren el féretro y echan dentro de 
¿1 uuas paladas de cal , vuelven á ce-
r r a r la caja y ¡a depositan en su últi-
ma morada; sobre ella montones de 
t ierra, sobre esta una cruz y que 
da todo terminado. 
¡Todo ha terminado! Todo sí, para 
el mundo, para su madre no; es impo-
sible que lo olvide, á todas horas lo 
recuerda, y ¿cómo no recordarlo? era 
su encanto, su delicia, el alma de su 
alma, el sér de su sér. 
H a pasado un año; la madre se diri-
ge al cementerio, deposita sobre la 
tumba de su hijo una corona y de sus 
ojos salen dos l á g r i m a s que caen ba-
ñ a n d o la sepultura de aquel á n g e l . 
T a s a n a ú n algunos a ñ o s más; la co-
rona e s t á y a marchita por el tiempo, 
nadie se ha acordado de renovar sus 
boj as, nadie, porque el ú n i c o sér que 
de ello se cuidaba, hace tiempo que se 
encuentra al lado de su p e q u e ñ o . 
íáólo; só lo para siempre descansas 
al l í , en tu lecho funeral, ¡pobre niño! 
E l mundo te o l v i d ó ; en derredor tuyo 
solo existe la eterna soledad, solo Dios 
se acuerda de t í , pues al exhalar tu 
ú l t i m o suspiro , poniendo sobre tu 
frente la inmarcesible corona de la 
inocencia, d e b i ó exclamar: 
— ¡ U n á n g e l más! 
NULEMA. 
CONTUSIONES Y MUERTE 
Don Oaudelario ¿r i la y Sosa, natural de 
Madruga, de 35 aúos, al regresar de los 
trabajos que.se catán realizando en los for-
tines tino se construyen en la loma de la 
Esperanza, fué arrollado por una carreta, 
gne, cargada de leña, traía para el pueblo 
cautíáudule la líactura de trevS costillas y 
otras lesiones, las cuales le ocasionaron la 
niuertfl pocos dias después del suceso. 
HURTO 
A don Maouel Ventisca y Ansori'oa, ve-
cin<i de .Jesús d<'.l Monte, núiu. 71, lo Imrta-
i o n de í i i domicilio dinero y prendas, igoo-
ranOo quién sea el autor. 
A doña Emilia Oliva Florea ie hurtaron 
di; su domicilio, Jcsás del Monte, número 
125, un reloj de oro con üiillaules, dos pa-
res do dormilonas, cubiertos de plata y va-
rias prendas dé ropa. 
Por suponerla autora «le este hurto, fué 
detenida la parda Brígida Kulogia Marti-
uez 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Don José Auhoury llomsí, uatural de 
Tunjid», VOLÍUO do Riela US, trató de suici-
darse, arrojándose al mar en el muelle de 
Luz. ' 
R E Y E R T A 
Los pardoa Cecilio llerníiudez Villa'.va y 
Jos« Angel Varona, lucrou delcuidos p cr 
«na pareja de orden público á causa de ba-
bor tenido una reyerta y baberso malii ata-
do de palabra. 
ENVENENAMIENTO 
En la Casa do Socorro de la 3' demarca-
ción, luc asistida la morena Caridad Ar-
BiéOteros, de síntomas do envenenamiento 
tpie le causó una pequeña cainidad de Mu-
da on que tomó. 
FRACTURAS GRAVES 
En la Casa de Socorro de la 2'demar-
cación fué asistido l ) . José Míudez GoQSá* 
)ez, coebero y vecino do la calle de San 
Miguel, número 173, de la fractura eom¡de-
ta del bumero radio dorecbo, quo so causó 
ú la puerta de su domicilio, al pasarle por 
iOCima la rueda de un camiajo 
D. Miguel Torroei Lladeí, vecino de la 
calzada del Cerro, inímoro (190, fué asistido 
en la Casa de Socorro de la 2* deinaicación 
do la Iraccura completa del brazo dei ocliu. 
HERIDA L E V E 
D. Martín Ortega v Bonet fn ' asistid0 ! 
por el licenciado L). Francisco de la Cruz» | 
de nna Herida levo que so uiorióon la p i e r 
na derecha. 
En la Caaa de Socorro de la 3? demar-
cación, fué asistido el pardo Federico liu-
goy, de uua herida leve conttiáa. 
MORDEDURAS 
E l menor Miguel Andricain. domiciliado 
cu San Creíjorio, námro 7 (Cerro), fué asis-
tido en la Casa Socorro do la 4' demarca-
ción do la mordedura un peno. 
También en la Casa de Socorro de la 1* 
demarcación fué asistido el menor pardo 
Cástulo Oliva, de la mordedura de un pe 
no, propiedad de D Antonio Qairol 
LESIONES 
En la Casa de Socorro do lal3 demarca-
ción, fué asistido D. Antonio Riveroy Ri-
vero, vecino do San Ignacio, número 00, do 
una lesión de pronostico levo, que so causó 
en momentos do estar trabajando en casa 
de la calle de Acosta, esquina á la da In-
quisidor. 
D* Ramona Oonzález Ginestra, fuó asis-
tida en la Casa do Socorro de la l" demar-
cación, do uua lesión leve en el parietal de-
rocho, (pie sufrió, dándole un palo, el mo-
reno Antonio Herrera. 
El hecho ocurrió on la calle da Obispo, 
esquina Á San Ignacio, siendo detenido el 
autor. 
Don Francisco García Quintero, vecino 
do Maunquo, número lü, fué asistido eu ;a 
casa de socorro de la primera demurcacitiu 
de una herida love eo la cara do la mai.o 
izquierda, la cual se causó en momoutos u a 
estar corcaudo un bigado. 
L a menor blanca Enriqueta Mata, domi-
ciliada on la casa niimero 107, de la c a l e 
del Aguila, fué asistida en la casa de soco-
rro de la pnmera demaicación de una le-
tuóu que se causo al caerse de encima de 
una caja sobre la que estaba acostada. 
DETENIDOS 
E l celador del barrio del Santo Angel, 
detuvo al pardo José Valdos y Valdés, por 
ser de malos antecedo o tes. 
Por faltas .i, los agentes de la autoridad 
fueron detenidos don Felipe LujAn don 
Angel G. do Faz y don Arturo Córdoba. 
El moreno Juan Llanos Vasallo, fué de-
tenido por el celador del barrio de San Ni-
colás, por haber vejado al asiático José 
11 uitado. 
Por sospacbosos fueron detenidos y remi-
tidos al vivac, don Susano Arismandi Si-
cló, don Eligió Valdós y don José Díaz Pa-
lacios. 
En la calle del Príncipe Alfonso, esquina 
á Revillagigedo, fuó detenido un pardo por 
csiat expendiendo carne putrefacta al pú-
blico. 
¡CUIDADO CON E L PERRO! —(Por 
Fel ipe Pérez . ) 
En San Roque hace unos diaa 
so alborotó todo el pueblo 
y más de tres mil personas, 
según en la prensa leo, 
hicieron una impononto 
manilestación, pidiendo 
que echen al arrendatario 
de las cédulas, que cuerdo, 
para evitar un disgusto, 
tomó las do Villadiego. 
De üjo el arrendatario 
dejó á San Roque diciendo. 
—Esto se pone muy grave 
y ya no tiene remedio; 
todo San Roque protesta 
ya contra mí, y lo que temo 
no es quo San Roque proteste, 
sino que me suelte el perro. 
¡GUARDA, P A B L O ! — E u t r e elector y 
diputado. 
— Vengo á pedirle á usted un favor, 
—Dispense usted, amigo mío; pero 
antes de que usted bable quiero ha-
cerle una advertencia, ü n a sonámbu-
la rae L a dictio que el primer elector 
que me pida algo, morirá deauoplegia 
al cabo de un mes. 
E S P E C T A C C J L O S 
ALBIÍ?U,—Función por t a n d a s . - A 
las Si K i - l i - r i - k í . — A las 9: Acto 
primero de C a v a l l c n * Rusticana. — A . 
las lü: Segundo acto. 
l a u o A . . — O o m o a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Z a r z u e l a . — F u u c i ó n de moda.—La zar-
ziuda de gran aparato, en dos actos, 
Dr la Nnohe d í a Mar iana .—A las 8, 
A L H A M B K A . — A las 8: L a N i n f a 
Aerea .—A las 9: Viuda, Casada y Sol-
tera ,—A las 10: E l Rapto de Hloisa.— 
Y los bailes de costumbre. 
REGISTRO C I V I L . 
Septiembre 4. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . 
2 varones, blanco?, legítimos. 
BRLBN. 
No bubo. 
G ü A P A L U P t t . 
1 varoíi. blanco, legitimo. 
.riiSÚS I C A R f * . 
No bubo. 




E l inspector de buques, detuvo á don 
Enrique DalmJcio García, que pretendía 
salir para Méjico, sin pasaporte, en el va-
por correo nacional Alfonso X I I I . 
Por haber amenazado con un revóker a 
don Francisco Valle Guilléo. Inó detenido 
don Julián Fernández López, ocupán-
dose el anua, así como un trabuco an-
tiguo, a doña María Bae¿ Martinei. 
Como presunto autor del hurto de dinero 
y prendas de la caá* oámero (ib de la calle 
de Sitios, fuó detenido don Pablo Palmie-
reá, natural de Italia. 
G A C T E T l L I i A . 
CULTOS R F L T G I O S O S . — E n la Capi -
lla del Keal Arsenal se celebran misas 
todos los domingos y d í a s festivos, á 
las diez de la m a ñ a n a , asistiendo á 
ellas, a d e m á s do las distinguidas fa-
milias que viven en aquel estableci-
miento, otras domiciliadas en los ba-
rrios de Paula , San Isidro y Santa Te-
resa. 
— E l d ía 8 de los corrientes, l a Nati-
vidad de la S a n t í s i m a Virgen, predi-
cará en la Santa Iglesia Catedral el 
Prebendado don Pedro N . Ilarregui. 
— A y e r ce lebró sus cultos mensuales, 
en la Iglesia de la Merced, la Archico-
tradía de la G u a r d i a de Honor, dedi-
cados al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
ELubo á las siete de la m a ñ a n a misa de 
c o m u n i ó n ; á las ocho, misa solemne, 
ante un numeroso concurso do fieles 
que llenaba casi todo el templo, ha-
l lándose expuesta su Di vina Majestad. 
Por la tarde se verificaron loa ejercí 
cios de costumbre. 
S E R V I R PARA TODO.—Menelik, el 
Emperador de Abis in ia , acaba de dar 
una prueba más de sus conocimientos, 
demostrando que es un consumado 
mecánico . 
A l saber el nuevo ministro plenipo-
tenciario de Franc ia , en Abis inia , que 
la Emperatriz Tahiton deseaba tener 
una m á q u i n a de coser, c r e y ó cumplir 
con un deber de cortes ía l l e v á n d o l e 
uua que, convenientemente embalada, 
hizo conducir con su equipaje. 
Por lo visto, los caminos y las calles 
de Abis in ia no e s tán aun adoquinados 
ni putarugados, y á causa de los ba-
ches y de los accidentes del viaje, l a 
m á q u i n a , á pesar del embalaje, l l e g ó 
en bastante mal estado, y cuando la 
caja se abrió, Mr. Lagarde v i ó con 
d e s e s p e r a c i ó n que la máquina no fun-
cionaba. 
Algo corrido el d i p l o m á t i c o , y ajeno 
por completo á este g é n e r o de repara-
ciones, no s a b í a qué d e t e r m i n a c i ó n to-
mar, cuando Menelik le dijo: 
—No hay que apurarse. Veamos si 
esto tiene arreglo. 
Y examinando detenidamente la má-
quina, o b s e r v ó que t e n í a fuera de su 
sitio y algo torcido un resorte. P i d i ó 
un martillo, y por sus propias manos 
e n d e r e z ó el resorte, co locó las cosas en 
su lugar, y la m á q u i n a c o m e n z ó á tun-
clonar admirablemente, con gran a le -
gr ía de la Emperatriz y con la natu-
ral e s t u p e f a c c i ó n de Mr, Lagarde. 
J U B I L E O E N ' ' E L TURCO.' '—Como 
la hermosa sastrer ía y bazar de ropa 
becha. situados en Monte 11 y 13, eli-
ge todos los lunes, " d í a s de moda", 
cuatro art ícu los para ponerlos á l a 
venta con un '25 por ciento de rebaja 
en su precio corriente, boy desde muy 
temprano se v e í a n favorecidos aque-
llos vastos almacenes, por padrea de 
(ainiha y por j ó v e n e s l e c h ü g n i n o s . 
H a s t a el presente, se han despacha 
do infinitas docenas de P a ñ u e l o s de 
seda, B a t a s y S á b a n a s de felpa ( sa l í 
das de b a ñ o ) y T r u s a s de colores. No 
hay que desperdiciar la ganga, ahora 
que el dinero escasea y que no abun 
da el trabajo. 
M A T R I M O N I O S 
N'o bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A I . . 
Pedro García. 41 años, Habana, mesti-o. 
Tejadillo, 12. Tuberculosia. 
Concepción Martínez. 40 años, Habana, 
negra, U. del Paula. Albuminavia. 
BELÉN 
Doña Alaría Pórtalos, 42 año?, blanca, 
San Isidro, 47, Enteritis. 
Dolí Rafael Hernández, 30 años, blanco, 
Tapaste, O. Municipales. Caquexia. 
Don Manuol Molina, 7 añoá, Guanabo, 
blanco, O. Municipales. Enteritis. 
Doña Brígida. Adán. 8 ^Cost Guanabo, 
blanco, O. Municipales. Enteritis 
Don Domingo Peña, 30 años, blanco, Ja-
ruco. Ü. Municipales. Enteritis. 
Doña Clara Podiígnez,, 5b años, Habana, 
blanca. O'Roilly, 32. Lesión cardiaca. 
.Don Venancio Panego, 19 anos, Oviedo, 
blanco, Sol. 110. Caquexia. 
Carlos Gómez, 80 anos, Habana, mestizo, 
Presidio. Tuberculosis. 
GCTA P l L O P B . 
No bubo 
JESUS M A R Í A -
Doña Josefa Dxxz y Valdís. blanca. Ha-
bana. 30 días, Aguila, numero 307. Fiebre 
pe niciosa. 
Doña Antonia Rcruández, 40 años, Ca-
D-irías. blanca, Cienfuegos, 40. Fiebre 
puerperal. 
Dou Manuel Loro López, Cádiz, sin edad 
blanco, Hospital Militar. Disenteria 
Dou Domingo Martin Ferrán, Cáceres, 
20 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Tomás Salvosib Clquiola. Madrid, 
21 aúos, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Doña Dolores Jorge del Castillo, blanca, 
Habana, 03 años, Feualver, to. Ai terio oa-
clorosis. 
María Ignacia de Cárdenas, negra, Ha-
bana. (33 años, Angeles, urtmero 30. Ente-
ritis crónica. 
P I L A R . 
Don Jaime Torrent, Valencia, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla,. 
Don Gregorio Pérez, Palencia. 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Enteritis. 
Don Fernando Sáncuez, Málaga, 20 años 
blanco, Hospital de la Beoetíceucia. Per-
niciosa. 
Don Lorenzo Marín, Huelga, 20 años, 
Hospital de la Beoeííoencia. Fiebre per-
uiclosa. 
Don Ramón Millán, Lérida, 40 años, 
blanco. Hospital de la Beueficencia. Di-
sentería. 
Don J-.ian A costa. Habana. 02 años, 
blanco, Hospital de lá "Beneücencia. Di-
sentería. 
Don Francisco Febles, Habana, blanco, 
62 años, M. González, número 8. Tuber-
culosis. * 
Doña Jcséfa Fernández, Habana, blanca 
6 dias, Maloja. 187. Tétano. 
Don Juan Blanco, San Cristóbal, blanco, 
CiG años, Oqueado, númerq 66. Tubercu-
losis. 
Don Miguel Gulmart, Habana, blanco, 
2 meses, Bclascoain, 107. A trepsia. 
Don Alejo Peraza, Vereda Nueva, blan-
co, 20 añoa, L'niversidad, número 8. Per-
niciosa. 
Doña Rosalía Castro, Canarias blacca, 
39 años, J . Peregrino, 32. Tisis. 
CKKRO, 
Don Domingo Rivero, 5 años, Tapaste, 
blanco, Luyanó, número 2. Fiebre iníec-
cioea. 
Don José García, 6 dias. Habana, blanco 
Vigia, Ü. Tétano. 
Don Alejandro Cbassaiiigne, Habana, 51 
años, blanco. Enamorados, número 7. Es-
cloros Is. 
Doña Margarita Pérez, 33 años, Cana-
rias, blanca, Carballo, 7. Anemia. 
Don Andrés Gutiénoz, 40 años, Santan-
der, blanco, Quinta L a Puriaima. Tuber-
culosis. 
Dou Francisco Menéndez, 21 años, Ca-
nanas, blanco, E . Belancourt. Tifus. 








N A C I M I E N T O S . 
C A T K D R A L . 
] lieo)bra, blanca, legitima, jj 
1 vatou, mestizo, legitimo. 
NO bnbo. 
G D A D A L C T P E . 
N J bnbo. 
JESUS MARTA. 
1 bembra, blanca, legitima. 
I LemOra, mestiza, uatural, 
rn.AR 
1 varón, blanco, legitimo 
CERRO. 
No nabo. 
M A T R I M O N I O S 
G U A DA LO PB 
Don José González Salgado, blanco, con 
doña Uefceded Fontam, blanca. Eu la igle-
sia da la Merced. 
D E F U N C I O N E S . 
CA I EDRAL. 
No hubo. 
B E L É N , 
No hubo. 
GDADALUPE. 
Don Mario Margal!, J u'ios, blanco, Ha-
baua, Consulado, 10;'). Meuingius. 
j E s r s M A R Í A . 
Don Miguel Rodrigo. H.ibana, blanco, 60 
.iDcts. Carmen 47. F . moulcía. 
Doña Rafaela Gómez Gómez. Habana, 
Diauca, U anos, Campauano, '¿'l'Z. Dueu-
toría. 
Don Miguel Torres Puií , Lérida, 22 
años, bUuoo, Hospital Militar. Disen-
reru. 
Don Tomás Santamaría, Burdos, 36 años 
blanco, Hospital Militar. Emüsema pul-
monar, 
Francisco Valdés Valdés, Habana, negro 
22 años, Hospital Militar. Tuberculosis. 
Mana Jiisela Coto, Rabana, 13 meses, 
negra, Manrique, IS4. Meningitis. 
Doña Regla Franquía Martínez, Habana, 
b l u o c A , anos, Suaiez, número 72. Asis-
Í O I U . 
PILAR. 
Don Víctor Campos, Habana, blanco, 53 
años. Estrella, 193. Caquexia. 
Doña Aurora Valdés Habana, blanca, 1 
roes, Aramburn, 32. A trepsia. 
Doña Leopoldina Rodríguez, 7 meses, 
Habana, blanca, M. González, número 80. 
Encela litis. 
Doña rdorina Purdieu, Habana, blanca, 
7 dias, Oqnendo 7. Tétano. 
Dou Antonio Pérez, Canarias, blanco, 4S 
años. Hospital, 3. Tuberculosis. 
Dou Enrique Rcigosa, Habana, blanco, 
10 meses, Soledad, Atrepsia. 
i Jesús López, Navarra. 21 años, 




Don Cándido Corsellas, Gerona, 22 años, 
blanco. Hospital do la Benoficoucia. E n -
lentis. 
Don Manuel Sanz, Oriedo, 23 años, 
blanco. Hospital de Madera. Debilidad ge-
neral. 
CBKRO. 
Jcsó Menéndez, 6 meses, Habana, mesti-
zo, Correa, 4. Enteritis. 
Den Vicente Albariño, 77 años, Coruña, 
blanco, Ccncba, 6. Rright. 
Doña Cie.mentina Matanzas, 74 años, 
Habana, blanca, Santos Suároz, número 7. 
Enteritis. 
Don Secundino García , 35 años, Jaruco, 
blanco, Luyanó, (¡0. Caquexia. 
Don Juab González, flO años, Canarias, 
blanco, J . del Monte, 423. Enteritis. 
Doña Regla Valdés, 27 años, Habana, 
blanco, J . del Monte, número 91. Tuber-
culosis. 
Doña Herminia Tnterián, 3i años, Haba-
na, blanca, Luyanó. Enteritis. 
Don Laureano Gaicla, 41 años, Habana, 
Cerro, 470. Totano. 





C O R O N A S 
fúnebres. 
l í t e T o s modelos ocaKafloi de rec ib i r 
E X L A G R A N S E D E I U A 
L A F E L I C I D A D 
N E P T Ü N O 6 5 
C I N T A S Y D E D I C A T O R I A S G R A T I S 
C 1268 ai t 8aK 
CTIEiS 
a REAI rao o[ i m 
dar;» principio á las clases del curso 
a c a d é m i c o de 1S97 á 1898 el d ía 10 de 
soptierabre á las ocho y media de la 
m a ñ a n a . 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n en 
el colegio el d í a 9 de siete y media á 
ocüo de la tarde. 
g ' - t t l a - 6 30-7 
V . O . T E R C E R A D E S A N F R A N C I S C O . 
E l iiievei" 9 de eeptiembre, como segundo de n \ n , 
i \ Í I ocb<> de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á U mi ta c a i i u -
da á N l r a . Sra. del Sagrado C o r a z ó n de J e í ú s , coo 
p l á t i c a y r o m o o i ó n . por el Rdo. P. Mun iadas . L o 
tjue a » w a i los i l e ' o t o j y d e m á s fieles, i Q p l i c a ü d o la 
usiuleDoia, U Camarera, l uóg M a r t í 
6 « 9 IA-IÍ 3d-7 
81ÍSCÍÜPCI0N A LECTURA 
.•í domic i l io , solo se paya t in peso plata al mes j do» 
en LMUIO ijue se devuelven al l»orrar je . N e p U n o u ú -
mero 131. l i b r a r í a . Cn 13»>.3 ga 4 
B I B L I O T E C A S 
Se rflalizau tres de b u e u o í Hliro* a p r ec io» b a r a t í -
aimos; p í d a l e el c a u l o g o que se d a r á gratis. N e p t u -
no n . l ib re r í a . Cn \¿*A Sa-4 
s¥~C~0llPRzVÑ L Í B T O S 
Y M E T O D O S D E M U S I C A . 
L i h r e r f » de J . Turb iano . Neptono u. 
Cu 1^65 a¿ 4 
C A J A S D E H I E R R O 
Sevor id»n , roiup'^n. carabiaf), e\ e j u J o «r. 
qne so bitl'oo: ** enuipopen v pu-Un dejiji . loUs co-
mo uuev»» Pof poco ii)u«»ro b icejj lla»S( y iiA 
vinrs. Se ahrf»« c a i í J de bierru MU ««tnip;¿IIAS. 
p.'ucu cerridura* a m f r i c a n a í . 'J aiDto^o se baciw. 
Cijas dé b v r r o babil iadoi y Us bav ron tres 
l lave» dutiiuas. p«ra baiaiioues, s n i u a m e M é bara• 
la». A r e g ó . Mercadere* 15. 
A G U A V I C H Y SIFON 
"La Cruz Blanca* 
B L A Ñ O 
H A B A N A 
n 1229 
H a l a n a 12 de Junio de 1897. 
Sres. Cmsellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. ni ios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
babieudo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^ 
^ afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada1 
por ustedes, me ba dado basta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
8ic E e i n a 71, altos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o n n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada %iHo l leva nna e t i q s e u c o n t e n i e n á o el ADÍIUM. 
Apa k MU Si i k la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a mejor agna de S e l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n agua dq 
V e n t o s u j e t a á l a e l i m i n a c i ó n de todaa 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á domii 
Ci l io . 
D e v e n t a e n todas l a s t a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t e y bodegas. 
£ 1 e n v a s e s ü o n no se v e n d e , el com-
prador c o m p r a solo e l agua . 
TELEFONO 1019. MQJÍTE 314 y 316. 
Cmsellas» Hermano y Compañía* 
, LA U M DE LAS A&tíAS DE 
V B ^ ^ A . ^ I S r i T j S L 3 1 . : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D I H S I B O T I E O L L A S 
Jledalla de ORO, Exposición internacional do Par í s , 1889. 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e l i a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s ? ^ n a s d e m p s a , p o r ^ l í p u r e x a . t t a -
S o r a g r a d a b l e , e/ervescet^oiu 9 i a t u r a l y s u » c a l i d a d e s a ^ í c i d t í c a s d i g e s t i v a s , ( In íorme de) Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposición Internacional de A m b e r e s , 1894, 
L a m & alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L AGUA A P O L L I N A R I S tiene deynelta la salnd á imichos dis-
pépticos, los cuale8> según las palabras expresivas do Monsieur Diday, de-
ben á^llanna comida más por día y una indigestión menos por comida»— 
LaFrance MMicale (Je Parjus.-rJDIÍ, T ü i T . 
tí ^©j «̂Ĵ  ^ 
i DE TODO | 
tUN POCO* 
R i m a , 
En el pecbo eentí pfafundá herida; 
venganza, dije; al maiador bUM)üé; 
una matjo en la lombra tuvo Mida, 
miitlC; vi tu mano, y la ÜIMU' 
Deja que sufia cn paz; quieres eo vano 
la sangro de )a Iwrida rt .suñar; 
siento al contacto de tu amiga mano 
¡ay! que se ahonda, que se ahonda mis . 
E . Barrero Echevarr ía . 
Lf» rprMid redime do muchas y gravea 
í;ili.i- ii icón mal, por lo mismo, las perso-
nas ricas que no muestrau largueza en so-
correr a lo* pobres, cuando con esta virtud 
podrían hacer quo so olviilasen los vicios. 
Auiomo Feruándes y Garda. 
M o d i f i e a & í ó n del h o r a r i o * 
Mientras quo eu Francia se trabaja ac-
tivamente para imponernos la hora docl-
mal, los belgas adoptan el cuadrante de 
reintlcuatro horas. 
E l nuevo sistema comenzar.1 ;i regir des-
de el Io de majo prójimo on laí» estaciouos 
do los ferrocarriles, administraciones do 
Correos y Telégrafos, en las Comandancias 
de Marina y en las relaciones quo estos ser-
vicios sostienen con el público. 
Las íudicacionea M. (mañana) y T (tar» 
do), quo figuran en los documentos del ser-
vicio de los trenes, se suprimiríio. 
Los instantes comprendidos entre la me-
dia noche y la una do la madrugada, talos 
como las 12 y 2, las 12 y l i 6 las 12 y 47, 
so indicaran por medio de nn 0, seguido 
del número de minutos. Por ejemplo: Ob. 2, 
Ob. 13, Oh. 47. 
E l mediodía se indicará siempre con el 
número 12. 
L a media noche se señalará, según los 
casos, por medio de nn 0, ó con el núme-
ro 24. 
Para Indicar nn tren que salga precisa-
mente á media noebe los horarios tendrán 
un Oh., y para los que lleguen á media no-
che el uámero 24. 
En suma: la cosa es lógica; pero no deja-
rá de causar extrañeza olrae invitar á co-
mer en estos términos: 
Le esperamos á usted, y no olvide que ss 
come á las diez y ocho y modia en panto. 
En un congreso módico: 
—Yo soy enemigo do la cremación de lof 
cadáveres. 
— E s natural, á nadie le gnsta vpr qn»-
raada su propia obia. 
C h a r a d a . 
L,^pnmera es unj nota, 
nna nota es ia segunda, 
la terce.ra una mujer 
y el todo bastante abunda. 
JerOgl i f leo c o m p r i m i d o . 
(Por J . P. Cilio.) 
L o y o g r i j a v a n i c r i c o . 
(Por Juan Lanas.j 
4 
3 5 
1 7 2 
7 ü 5 9 
4 5 G 7 8 
7 G 4 7 2 9 
9 5 4 5 3 7 8 
5 G 9 5 6 2 4 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
» 3 2 « 8 4 7 C 2 9 
4 5 9 7 4 5 3 7 8 
1 3 2 G 8 4 2 9 
9 2 G 7 4 8 4 
7 9 7 4 3 2 
1 7 G 5 9 
9 5 4 2 
4 2 3 
l 5 
•> 
Sustituir Ion n̂TTioro.'j «Aja U í n a , p a r ^ o í i u 
tener en c ^ j j 1109a ü«rUOOUl lo que 
gue: 
1 Cifjfl rnroana. 
2 Nota amsical. 
3 Compimouic del mea. 
4 Xoml'ro ijto nmier. 
5 Pobl.n ión valoDCMn.i. 
G Komlire qno i»« d¿b* i América». 
7 EslablecunnMUü fecucalno, 
8 E n jas costas. 
9 Floros. 
1U En (JrapjrU. 
11 Nombro Jo Lmijer 
\'¿ Frutas. 
13 Cuerpo afecto al ftjárcfto, 
14 Nombre de mular. 





So luc iones , 
A !a C'carada anterior: 
MORENO. 
Al Jeroglífico on'erior: 
AMEKICAN A. 
Al Acrósrico anterior: 
V E S P ü C J O 
A L V A R E 7. C A B R A ! , 
D I A Z 
E N T R E G A S T E A Ü X 
B E T B E N C O D R T 
L A P E R O O S E 
A L B Ü K Q D E B Q D É S 
M A G A L L A Ñ E S 
A L M E I D A 
E L C A N O 
C O O K 
L A L B O A 
S O L I S 
B E R N A N C O R T E S 
Al Ccjdradrt antoMcr: 
J E S D 9 
E L E N A 
S E N I L 
0 N 1 C A 
S A L A B 
Ba» remitiflo soluciones-
L. S. E.; DD prmtipniDt», T. V. 0,, El d í 
SDÍBS: Joan Labai; M, T, Rio. 
Íi)ftlU | üíiíffoüpii M DUMO DI U I V i l . ^ ^ 
XL .. L;. M̂ ULNA > M..riuNv>i 
